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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada, 
Derecho a la Educación y Programa de Rehabilitación del Adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  
Callao, con la finalidad de generar un debate académico y jurídico en torno 
a la problemática del Derecho a la Educación como remedio de 
rehabilitación del menor infractor que tanto preocupan a la sociedad y al 
mundo jurídico, en particular a los agraviados y abogados litigantes pues 
muchas veces se vulnera el derecho de educación. 
 
Todo ello lo hago en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de abogado. 
La investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos 
y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
 
Lima, diciembre de 2017. 
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Con esta investigación que lleva por título Derecho a la Educación y 
Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao, tiene por objetivo 
determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla en el 
Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao. La investigación es de tipo 
básica, orientada a la compresión y de diseño teoría fundamentada, se han 
utilizado las técnicas de entrevista, cuestionario  y análisis de fuente 
documental. 
En la investigación se ha concluido que el Derecho a la educación se 
desarrolla de manera idónea en la Rehabilitación del adolescente infractor 
que participa en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del Callao. 
 
Palabras clave: Derecho a la educación, Programa de Rehabilitación del 






















With this research entitled "Right to Education and Rehabilitation Program for 
Adolescent Offenders" in the Adolescent Orientation Service (SOA) of Callao, 
it aims to determine the way in which the Right to Education is guaranteed in 
the Program of Rehabilitation of the adolescent offender of the Adolescent 
Orientation Service (SOA) of Callao. The research is of a basic type, oriented 
to compression and design based theory, interview techniques, documentary 
source analysis and questionnaire have been used. 
In the research it was concluded that the Right to Education would be ideally 
developed in the Rehabilitation of the adolescent offender who participates in 
the Adolescent Orientation Service (SOA) of Callao. 
 
Key words: Right to education, Rehabilitation Program Adolescent offender 
































El presente trabajo abarca el Derecho a la Educación del adolescente 
infractor como remedio para el Estado a través de los servicios en beneficio 
del menor para ello es menester que en el Perú la criminalidad es un 
fenómeno complejo que requiere un análisis profundo y necesario, siendo 
necesario delimitar aspectos para la creación y regulación de un ente rector 
que beneficie tanto al estado, infractor y la parte agraviada. 
Lima es la región que registra más adolescentes que cometen conflicto con la 
Ley Penal, para ello el presente trabajo, cuya finalidad es el beneficio que 
produce la productividad de servicios en favor para los adolescentes,  lo cual 
produce disciplina, puntualidad y productividad  en su intelecto para una 
adecuada rehabilitación e inserción a la sociedad, siendo que estos 
adolescentes puedan posteriormente reintegrarse a la sociedad con 
normalidad, sin ser discriminados por haber cometido un ilícito penal, es decir  
se busca la rehabilitación  e reinserción a través de los servicios a cargo del 
ente rector. 
De acuerdo al Informe Defensorial Nº 123, de la Defensoría del Pueblo 
titulado La Situación de los Adolescentes Infractores a la Ley Penal Privados 
de Libertad (Supervisión de los Centros Juveniles), de acuerdo a los datos 
hasta febrero del presente año, existen por lo menos 1,347 adolescentes que 
son atendidos por la reinserción de los adolescentes que infringen la ley, se 
sabe que el 66.6 % son bajo la modalidad del sistema cerrado, se entiende 
que el total de los sentenciados por la comisión de la infracción es ascendente 
a 1,347 que esto equivale a 73.3 %, y solo el 26.7 % corresponde a 
internamiento. 
La Convención de los derechos del niño ha establecido que las medidas 
aplicadas a los menores infractores no son privativas de libertad sino son 
medidas socioeducativas, por lo que los adolescentes estaban en grupos de 
16 a 18 años procedentes de lima y callao, por lo cual los adolescentes han 





Actualmente los adolescentes infractores en el Perú, se emerge en busca de 
los más fácil y rápido, no percatándose del daño que causan a sus familiares, 
amigos. 
Los adolescentes que infringen la Ley Penal en el Perú va cada día en 
aumento, siendo costumbre cada mañana mirar en las noticias  y que un 
adolescente cometió un delito, por la condición de ser  menor de edad no 
pueden ser tratados como adultos, por lo cual no tienen responsabilidad, si 
bien en el transcurso del proceso, cuya sentencia es una medida socio 
educativa, consiste en recibir charlas a través del Servicio de Orientación al 
Adolescente - SOA, u otra medida  de ser reincidentes será internado en el 
Centro de Rehabilitación de Lima, estos adolescentes  al momento de 
cometer  un hecho ilícito no sienten remordimiento por el hecho que son 
adolescentes, ni por las personas que son agraviadas, muchas ellas madres 
gestantes, madres en compañía de sus niños o personas de la tercera edad, 
estos adolescentes son reclutados en su mayoría por las amistad,  por un 
vínculo de afinidad dejándose guiar por los amigos o por falta del lazo 
familiar, llevándose por lo más fácil, muchos de estos adolescentes no 
culminan sus estudios, por lo cual se dejan llevar por lo más fácil o lo más 
rápido, siendo sus actos consecuencias de los procesos que está en 
aumento cada día. 
Como se aprecia, actualmente se vive en una sociedad dividida por estratos 
sociales e intereses de diversa índole e ideas que dividen a personas, siendo 
estos grupos los principales factores de que se inicien pilares criminales, por 
ello es menester solucionar los problemas de la delincuencia juvenil y 
minimizar  o clasificar a las personas por un status social.  
Ese es el contexto socio jurídico que se ha investigado para ello se ha 
involucrado directamente en la problemática, observándola y analizando, 
sobre todo la labor que realizan en el SOA Callao, que buscan plantear 
mecanismos y alternativas que permitan fortalecer la labor que realiza dicho 
centro que se considera encomiable y acorde a la normativa nacional e 





invierte en educación de calidad a los niños se tendrá una mejor sociedad, 
basada en valores, formación integral y en principios que rigen la vida de 
modo adecuado. Se ha observado que el SOA Callao realiza un esfuerzo 





En esta parte se presentarán los antecedentes relacionados a esta 
investigación, las que se ha divido en nacional e internacional.  
 
Antecedentes Nacionales  
Como antecedente nacional se cuenta con el estudio de García (2015) en su 
tesis optar el grado académico de Magister en Derecho Penal y Procesal 
Penal, titulado Tratamiento jurídico del adolescente infractor y su nivel 
socioeconómico - Asentamiento  Humano  Túpac Amaru. 
El autor refiere que el Consejo de Europa recoge las normas internacionales  
y se introduce en las instituciones de encierro de los menores para que se 
pueda proteger las garantías intrínsecas a su naturaleza educativa, puesto 
que se está sancionando a los adolescentes  como si fueran adultos, 
aplicándose la medida de internamiento, siendo necesario sancionar desde 
otra perspectiva, en busca de su rehabilitación del adolescente al culminar su  
sentencia (p. 16).  
Asimismo señala el autor que la violencia juvenil  está alcanzando niveles 
impresionantes año tras año en todos los países, siendo que se debe primar 
la educación a un menor en un  centro de rehabilitación ya que es la única 
forma de  que pueda salir adelante a fin de no recaer  en  un ilícito penal (p. 
28). 
Otra institución peruana que ha hecho seguimiento a la situación que viven 
los adolescentes infractores es la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al 





Infractores a la Ley Penal Privados de Libertad (Supervisión de los Centros 
Juveniles), en el 2015 el Perú contaba con 10’435.373 menores de edad, 
entre los cuales 100 mil adolescentes, 285 registraron algún tipo de conflicto 
con la ley penal y fueron atendidos en un Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación-CJDR o en un Servicio de Orientación al Adolescente –SOA 
(2015, p. 37).   
La Defensoría del Pueblo da cuenta que a partir de 1997 el Sistema de 
Reinserción Social del Adolescente Infractor está a cargo del Poder Judicial. 
Cabe agregar que, de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo, el 
SOA  alberga el 6,3% de adolescentes, cuyas infracciones cometidas son de 
robo, hurto, violación, sicariato, extorsión, tráfico Ilícito de drogas (2015, p. 
56).    
El SOA – Callao tiene como referencia al SOA del Rímac, quien tiene como 
antecedente a la Dirección del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación quien tuvo a cargo al Centro de Libertad Vigilada 
creado el 08 de Agosto de 1996, posteriormente en el año 1978 pasa a 
depender del Instituto Nacional de Promoción al Menor y la Familia –
INAPROMEF, siendo en el año 1981 que cambia de nombre por el de 
Bienestar Familiar – INABIF. En el centro de Libertad Asistida se atendía a 
menores de manera ambulatoria, a través de talleres, entrevistas y consejería. 
En el año 1992 cambia de nombre por el de Servicio de Orientación al 
Adolescente, en Octubre de  1996 se transfiere a la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, se le delego las  funciones 
relacionadas a la Rehabilitación  para su reinserción del adolescente infractor. 
Previo a ello cabe señalar el Informe Defensorial de la Defensoría del Pueblo 
(2015) que hasta la fecha luego de 10 años de presentado este Informe, 
mantiene similares resultados. Las infracciones más frecuentes que comenten 
los adolescentes son: en primer lugar tenemos contra el patrimonio que 
asciende más o menos al 56.6 %, segundo la de violación sexual que 
asciende a 28.1 %, contra el cuerpo la vida y la salud asciende a 16.2 %, 
tráfico ilícito de drogas asciende a 5.3 % por lo que se entiende que la 






Se puede entender que existe un porcentaje alto en cuanto a los menores 
infractores, toda vez que las diferentes instituciones han brindado información 
que efectivamente hay un incremento que los menores edad están 
infringiendo por lo que se evidencia que en lo que más se ha incrementado es 
en los que afectan el patrimonio. 
 
Respecto a la población de los adolescentes infractores de acuerdo se cuenta 
con la siguiente información proporcionada por la Defensoría del Pueblo. 
 






Tabla 2:  
 
Esta última Tabla revela que las infracciones más cometidas por los 
adolescentes sigue siendo contra el patrimonio, luego contra la vida, el cuerpo 
y la salud. Esos datos del 2012, se siguen manteniendo de modo similar hasta 
hoy, según lo mencionaron los entrevistados expertos y la directora del SOA 
Callao. Esta situación sigue siendo un desafío para el Estado, y en particular 
para el SOA que si bien sus procesos de rehabilitación del adolescente 
infractor son válidos y beneficiosos para los adolescentes, el problema de 
fondo continúa: adolescentes excluidos de las oportunidades en lo laboral, 
educativo, político y social.  
De otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) en su 
estudio cuantitativo titulado: Perú: Indicadores de Educación por 
Departamentos, 2004-2014, da cuenta de los aspectos preocupantes del 
ejercicio del derecho a la educación y su relación a los casos en que los 
adolescentes infractores no estudian tampoco trabaja, de acuerdo a los 
resultados de las encuestas realizadas en el 2014 a los hogares, que el 16.9 
% de los jóvenes no estudian ni trabajan por lo que las mujeres son las que 
aportan en el hogar, se evidencia que el 17.9 % de los jóvenes son lo que no 





potencial a delinquir. Ya lo decía una vieja frase: la ociosidad es la madre de 
todos los vicios.  
Agrega el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) que existe una 
población de jóvenes que están entre 15 a 29 años de edad que no trabajan 
ni estudian, por lo que ellos suelen están vinculados con la delincuencia, por 
lo que esto afecta a la sociedad en su conjunto. 
Otro dato que aporte el INEI es que según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2014, el 25,3% de los jóvenes que 
asisten a un centro de educación se ve atraso escolar. Población que luego 
se convierte en adolescentes infractores, como se pudo evidenciar en esta 
investigación al encuestar a dichos adolescentes, como se apreciará en los 
Resultados de la investigación (p. 124).  
Antecedentes Internacionales 
Por su lado, Castro (2016) en su estudio titulado Los adolescentes infractores 
y su responsabilidad penal, sustentado ante la Facultad de jurisprudencia. 
Maestría en derecho penal y criminología (Ecuador). En dicha investigación 
llega a la conclusión que el Estado debe de implementar políticas sociales con 
la finalidad de desarrollar el resguardo efectivo de los adolescentes 
infractores, por lo que deben de afianzar pensando en los derechos a la 
igualdad y la justicia,  se le deben de dar a los infractores un trato diferenciado 
y ver la forma de como el Estado implementa políticas para poder evitar el 
incremento de menores infractores, asimismo reconocer la corresponsabilidad 
que le compete al Estado cuando el control social informal ha estado 
debilitado no favoreciendo en consecuencia a un sistema preventivo. 
 
De Uruguay se cuenta con el estudio de Quintana (2016) titulado La 
incidencia del rol de la familia en la delincuencia juvenil. La autora señala que 
actualmente en su país el problema de la inseguridad ocupa gran parte de las 
noticias que se observa diariamente a través de los medios de comunicación. 
Están permanentemente bombardeados por titulares de carácter pesimista. A 
pesar de que según los datos del Poder Judicial solamente el 10 % de estos 





encargado de demonizarlos y ver a los jóvenes como los causantes de todos 
los males. Es como si se tratara de una inconsciente lucha intergeneracional. 
 
Ante ello, la autora considera que es de vital importancia construir una visión 
crítica de dicha temática teniendo en cuenta los factores psicosociales los 
cuales ocupan un lugar de suma importancia a la hora de entender la 
delincuencia juvenil.  
 
La autora concluye señalando que comprender el rol de la familia en el 
desarrollo de la subjetividad del menor infractor es de vital importancia a la 
hora de buscar verdaderas soluciones, teniendo en cuenta que la 
delincuencia es un grave problema social, por ende gran parte de la solución 
radica en desarrollar a todos los niños condiciones dignas de vida. La 
complejidad de este tema requiere que sea tratado de forma multidisciplinaria, 
sometiendo a la temática de la delincuencia juvenil a un análisis exhaustivo de 
sus causas. 
 
Como antecedente internacional se cuenta también con el estudio del Poder 
Judicial uruguayo (citado por López y Palumno, 2013, p. 23) la que revela que 
desde el 2005 al 2010 el número de intervenciones penales realizadas ha 
aumentado de 7,335 a 10,503. Lo que ha descendido son las intervenciones 
penales realizadas a adolescentes, en el año 2000 este porcentaje 
correspondió al 10,7% sobre la totalidad de los delitos y en el año 2010 
disminuyó al 8%. Aproximadamente el 90 % de estos adolescentes son de 
género masculino. Igualmente desde el año 2005 al 2010 se ha podido 
registrar un leve aumento de la participación de las mujeres en el sistema de 
responsabilidad penal juvenil.  
 
Con respecto a las edades el estudio observó que en los datos pertenecientes 
al año 2010 el 64,1 % de los adolescentes pertenecen a la franja etaria de 16-
17 años, el 32,7% tienen 14-15 años y el 3,2 % tiene 13 años. En cuanto a la 
composición del núcleo familiar se observa que el 44,9% de los adolescentes 





es decir, a hogares mono parentales. El 33,3% proviene de familias nucleares 
completas, el 9,7% vive con otros familiares, el 4,1% vive en un hogar 
extendido, el 3,7 % no tiene un núcleo familiar de referencia y el resto de los 
adolescentes vive con otras personas que no son familiares.  
Luego de presentar los antecedentes del estudio a continuación se expone el 
marco teórico del mismo.  
 
Teorías relacionadas al tema 
A continuación, se hará un análisis propio de la parte doctrinaria y documental 
del tema, es decir del tratamiento que proporciona el Servicio de Orientación 
al Adolescente (SOA) con referencia del Derecho a la Educación del menor 
infractor que realiza una función educativa, rehabilitadora y reinsertiva para él.  
 
El adolescente Infractor 
Según el Ministerio  de Justicia y Derechos Humanos (2016) el adolescente 
infractor es: 
[…] una persona que se encuentra en proceso de desarrollo por lo cual necesita 
protección y el respeto de los derechos, por lo que él puede haber cometido una 
infracción debido a sin número de causas, por lo que requiere atención profesional, con 
la finalidad de desarrollar sus potencialidades, valores y habilidades dentro de la 
formación integral (p. 6). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud “la adolescencia es la etapa que 
transcurre entre los 10 y los 19 años, considerándose dos fases: la 
adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 
años)” (p. 23). 
 
Desde la doctrina, Amorín (2008) sostiene que la adolescencia temprana se 
caracteriza por los cambios a nivel biológico, hay un crecimiento acelerado, 
aparecen los caracteres sexuales secundarios propios de la pubertad. Es una 
etapa de crisis, donde además de los cambios biológicos aparecen cambios a 





e independencia, esto trae como consecuencia grandes conflictos con los 
adultos, especialmente con sus padres, de los cuales buscan diferenciarse. 
Durante este periodo hay una evolución del pensamiento concreto al 
pensamiento abstracto y aumentan sus necesidades intelectuales.  
 
Amorín (2008) agrega que en la adolescencia tardía ya existe cierto grado de 
madurez a nivel biológico y sexual, hay un mayor control de los impulsos y en 
esta etapa el adolescente suele insertarse en el mundo laboral, todos estos 
aspectos favorecen a constituir su identidad y a dar paso a la adultez (pp.20-
23). 
 
Teoría de la situación irregular de los adolescentes  
 
Para Chunga, es aquel niño que por sus taras físicas mentales no puede 
presentarse en condiciones regulares por lo que requiere que se le presente 
una integración correcta para que pueda adaptarse a la sociedad (1990, 
p.50). Después de la creación de la Corte Juvenil de Chicago se configura un 
sistema normativo especial al cual se le denominó Derecho de Menores, en 
donde su sustento doctrinal era la teoría de la situación irregular de los 
menores. 
 
La teoría de la situación irregular de los menores significó que se debería de 
considerar a estos como personas enfermas, incapaces de diferenciar su 
realidad, con las que el estado debía de ejercer tutela, la cual tenía que ser 
concedida por un Juez de Menores.  
 
En esta teoría se generaliza el problema al punto de considerar a casi todos 
los jóvenes en calidad de irregulares, ya sea porque no se educan, porque 
carecen de familia o porque no tienen un lugar en donde vivir, por la sola 
presunción de pensar que estos están más propensos a cometer delitos que 
los demás chicos, sin importar si quiera que no hayan dado nunca ninguna 






La totalidad de las leyes que se generan bajo esta influencia están orientadas 
a desconocer el principio de legalidad, que en cualquier proceso que se le 
siga a un adulto se le brinda una garantía que certifique la probidad del 
proceso. 
 
Por otra parte, los procesos que surgen bajo esta corriente son de tipo 
inquisitorios ya que  el juez asume un papel de padre y su decisión no se 
limita ni por los derechos o garantías que pueda tener el menor bajo 
investigación, olvidando el juez de esta manera su rol de árbitro, es decir, 
resolver el conflicto que se está suscitando teniendo en cuenta las normas 
jurídicas, y de esta forma resquebrajar el derecho que tiene toda persona a la 
igualdad procesal y por ello, no desarrolla de ninguna manera un buen 
derecho a la defensa. 
 
Para el UNICEF y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
(2008) acorde al avance de toda sociedad se impone el deber de todos en 
impulsar un proceso de cambio sobre las problemáticas más acentuadas que 
necesitan intervención directa, este es el caso del régimen penal juvenil 
actual, la búsqueda de un ideal respecto al tema del sistema juvenil penal se 
basa en la efectiva protección de los derechos de los mismos, los cuales 
deben estar adecuados a los estándares establecidos por la sociedad 
internacional, principalmente por el ius cogengs. Para lograr lo anteriormente 
descrito se debe realizar un trabajo en conjunto simultáneo y sinérgico entre 
decisiones y políticas públicas respecto al tema estudiado. Entonces en 
principio se tiene que detallar los modelos de sistema penal juvenil referentes 
tanto al modelo actual de la protección integral como al antiguo y superado de 
la situación irregular.  
 
Cámara (2011, p. 89) en la investigación titulada Derecho penal de menores y 
centros de internamiento una perspectiva penitenciaria en su tesis doctoral en 
la Universidad de Alcalá. En esta investigación se realiza prioritariamente una 
descripción y comparación de los modelos aplicables, entre estos modelos se 





en la protección del menor y el segundo que estudia y enmarca la 
responsabilidad del menor en el sistema juvenil penal. 
 
Es decir, la presente investigación presenta la evolución de la justicia penal 
juvenil que de por si enfrenta una gran controversia sobre su tratamiento, ya 
que se debe realizar un balance entre el tratamiento de la comisión de las 
acciones punibles que realizan los adolescentes y sobre la justicia impartida a 
las víctimas de ellos. En la justicia juvenil no solo se deben tratar temas como 
la  rehabilitación y resocialización y medios factibles para dar un mejor trato a 
los adolescentes, sino que se debe tener en cuenta la gran necesidad de 
impartir la conciencia de sus deberes o responsabilidades sobre sus acciones 
cometidas 
 
Teoría de la protección integral del niño 
 
Gracias a la evolución de la protección de los derechos humanos de los niños 
en la que se estableció la importancia de la igualdad entre ellos puesto que 
con la teoría de la situación irregular así los niños no tuvieran una 
responsabilidad por infracción penal eran internados, por lo cual se estableció 
el nacimiento del sistema penal juvenil que empieza a estudiar la 
responsabilidad pertinente a ello.  
 
Se entiende entonces, a la protección integral del niño como la teoría que 
permite no solo establecer una responsabilidad sino que esta sea establecida 
llevando un proceso con todas las garantías pertinentes del mismo y que a su 
vez no se limiten otros derechos individuales que le son propios a los 
adolescentes.  
 
Sin embargo su verdadera finalidad se centra básicamente en la búsqueda de 
proteger al niño o al adolecente como los seres en desarrollo de su 
personalidad de acuerdo a sus potencialidades y libres para ejercer sus 






Cabe agregar que la teoría de la protección integral al niño surge también 
como resultado de una nueva valoración y consideración hacia el niño y 
adolescente, es por ello, que se establecen cuatro principios básicos para su 
protección. Estos principios son:  
 
Tabla 3: Principios de la teoría de la protección integral 
Principio de la Igualdad o no discriminación 
Principio del Interés superior del niño 
Principio de la efectividad y prioridad absoluta 
Principio de la participación solidaria o principio de solidaridad 
Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 
 
Principio de la Igualdad o no discriminación 
 
Este Principio que se aplica a los niños y adolescentes se encuentra 
materializado en el artículo 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que establece la prohibición del Estado en un tratamiento diferenciado entre 
niños por su sexo, idioma, raza, entre otros. Pero este principio universal, no 
solo está orientado a proteger al menor prohibiendo la  discriminación hacia 
él, sino, que en un sentido ulterior, sus alcances protegen también a adultos, 
que en relación al niño estén en calidad de padres del niño o de sus 
representantes legales. Este Principio, se relaciona con los otros Principios 
mencionados anteriormente y que forman parte de la teoría de la protección 
integral del niño.  
 
Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente 
Tiffer (1996) refiere que el interés superior del niño, que da sustento a la 
teoría de la protección integral, con el objetivo de dar mayor proporcionalidad 
entre lo que sanciona y grave respecto de este modo, llevaría a entender que 
el interés superior del menor es único y excluyente frente a otros bienes 
constitucionales, bajo esta consideración se debe tomar en cuenta siempre el 







Principio de la efectividad y principio de la prioridad absoluta 
Este principio al igual que los otros también se encuentra positivado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 4º) y lo estable en los 
siguientes términos. El principio de efectividad consiste en el estado, suscrito 
a ese convenio, debe de crear medidas que protejan el libre goce y disfrute 
del menor para con sus derechos; pero estas medidas deben abarcar todos 
los aspectos ya que no pueden basarse solo en los aspectos administrativos o 
legislativos. 
 
Principio de la participación solidaria o principio de solidaridad 
El principio de la prioridad absoluta o principio de solidaridad refiere que una 
vez el Estado ha tomado las medidas pertinentes, este las debe de hacer 
cumplir utilizando hasta el máximo de sus recursos disponibles y si es que la 
violación de esta medida es de difícil solución el Estado puede pedir auxilio 
internacional presentando el caso a la Corte Internacional especializada en el 
tema. 
 
La familia  
 
Para Díaz (2004) el modelo hegemónico de familia (donde el padre es el que 
sustenta económicamente el hogar y la madre es la encargada de las tareas 
domésticas y de cuidar a los niños) está siendo reemplazado por nuevos tipos 
de configuraciones familiares. En la actualidad, debido a los cambios del 
sistema económico, ambos cónyuges tienen la necesidad de salir a trabajar, 
desde que ha crecido notoriamente la inserción de la mujer en el ámbito 
laboral la figura paterna ha perdido autoridad, al recibir un salario la mujer se 
siente en una situación de mayor igualdad frente al hombre, esto fortalece su 
autoestima, desarrolla su autonomía y conlleva a que exista una mayor 
igualdad entre ambos géneros a la hora de tomar decisiones e incidir en las 







Derecho a la educación  
Para la Secretaria de Educación Pública (2013) la educación es importante 
como oportunidad de mejorar las habilidades y competencias que pueda 
mejorar a conseguir oportunidades de educación o formación. La educación 
en medio abierto trata de mejorar las deficiencias y habilidades para mejorar 
las oportunidades de empleo (p. 45). 
La educación  es un derecho fundamental  (Constitución Política de 1993 
Art.2 Cap. II Art. 4 – 16 -17 y la Ley N° 28044 Art. 4 -8 inciso B Art. 9 inciso A 
y B) que está destinado al desarrollo integral de la persona a mejorar su 
calidad de vida y de formarse profesionalmente como una oportunidad social, 
permitiéndoles acceder y disfrutar de la cultura que les permita construir un 
proyecto de vida a futuro. 
 
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2011) la evaluación 
del derecho a la educación concebida como un derecho humano integral, no 
puede limitarse a mejoras de infraestructura de los locales escolares (colegios 
denominados “emblemáticos”), la modernización de equipos, la entrega de 
materiales didácticos, o la capacitación técnica de los agentes educativos (p. 
83).  
 
De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se entiende 
como un derecho integral y que tiene como finalidad la atención de las 
personas en búsqueda de la realización plena, en donde se busca una ciudad 
donde no hay distinción alguna, respetando la dignidad y valor de cada uno 
de los demás, la educación es importante para el avance de la sociedad y el 
Estado (2011, p. 84). 
 
Teoría del aprendizaje social 
 
La teoría del aprendizaje social, citado por el Ministerio de Sanidad de España 
(2011) fue planteada por Akers, Andrews, Bonta, McGuire, Ogloff y Davis (pp. 





puede constituir las carreras delictivas de los jóvenes, es preciso saber de 
cómo enseñar a los infractores, el enunciado del aprendizaje por lo que se 
puede apreciar el comportamiento de los actos delictivos y por ende tomar 
como base para la aplicación en la sociedad. 
 
En la siguiente propuesta planteado por Akers se ve el comportamiento 
antisocial y delictivo que se da por mecanismos interrelaciónales (2011, p.25)  
 
1) la asociación que se ve diferenciado de un individuo, con aquellas 
personas que se ve en actitudes y hábitos delictivos en las familias y 
amigos etc. 
2) se entiende que entra en contacto con comportamientos antisociales e 
ilícitos, con justificaciones negativas y prodelictivas. 
3) se reforzara las conductas delictivas en cuanto a los hábitos además 
también se autor reforzamiento. 
 
De la experiencia española, citado por el Ministerio de Sanidad (2011) se 
plantean los pasos necesarios para el diseño y la aplicación de un tratamiento 
con adolescentes infractores son, como puede verse en la imagen siguiente: 
 
a) se tiene que evaluar las carencias de aquellos menores que son parte del 
acto delincuencial 
b) de acuerdo a las necesidades se tiene que acatar para poder intervenir. 
c) se tiene que tomar en cuenta los comportamientos delictivos para su 
tratamiento, y esto tiene que contar con un apoyo científico, no obstante 
este apoyo tiene que estar basada en la educación y otras perspectivas. 
d) se debe seleccionar de acuerdo a los problemas y de los tratamientos que 
se van a enfocar, toda vez que se ajustan de acuerdo a cada caso. 
e)  se debe usar los programas tales como se ha previsto. 
f)  Evaluar la eficacia de la intervención, preferiblemente tomando diversas 
medidas de cambio y mejora de los comportamientos del sujeto. 






Imagen 1: Pasos para el diseño y aplicación de un tratamiento con 
adolescentes infractores
 
  Ministerio de Sanidad (2011). España. 
 
De modo referencial se presenta, citado por el Ministerio de Sanidad español 
(2011) de acuerdo a Andrews y Bonta, el modelo de rehabilitación entre los 
factores que son más estáticos con los que tienen la base científica para 
algunos que tengan el riesgo por ejemplo tenemos lo estático y dinámico y 
esto se da de acuerdo al riesgo personal. 
 
Imagen 2: Modelo de rehabilitación de Andrews y Bonta 
 





Medidas socioeducativas y medidas de protección 
El 21 de Julio del 2000 se promulga el Código de los Niños y Adolescentes 
mediante la Ley Nº 27337 derogando así el Código de los Niños y 
Adolescentes de 1992. Este nuevo Código, a partir del Libro Cuarto, establece 
una serie de beneficios para el adolescente infractor antes, durante y después 
del proceso que se le apertura.  
En el artículo 183º del Código se establece que tanto el menor autor del delito 
como el partícipe serán considerados como infractores a la ley penal. 
El artículo 184º señala que el niño menor de 12 años será sometido a 
medidas de protección. 
El artículo 185º hace mención de que no puede privarse de libertad al menor 
si previo a ello no existe una orden judicial debidamente motivada salvo que 
se encuentre al menor en flagrante infracción penal en cuyo caso podrá 
intervenir la autoridad competente, en caso no se diera este supuesto el 
menor puede impugnar la orden que los privados de su libertad mediante una 
acción de habeas corpus (art. 200.1 de la constitución política del Perú) 
presentada en el juzgado especializado, juzgado de familia, (art. 186º). 
El artículo 188º establece que los adolescentes privados de su libertad 
permanecerán separados de los adultos detenidos. Esto resulta fundamental 
pues no se le puede brindar un trato similar o igual al niño que el que se le da 
al adulto pues se trata de personas distintas y en condiciones diversas. El 
niño y el adolescente, por derecho, les corresponde un tratamiento penal y 










Tabla 4: Garantías para el proceso a adolecentes  
Garantía Normativa 
Principio de Legalidad 
Art. 189º - del Código de los Niños y 
Adolescentes, derivado del art. 25.d de la 
Carta Magna. 
Principio de confidencialidad 
y reserva del proceso 
Art. 190º. del Código de los Niños y 
Adolescentes 
Rehabilitación 
Art. 191º. del Código de los Niños y 
Adolescentes 
Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 
Lo que la normativa sobre los niños y adolescentes también establece son 
los tipos de medidas socio-educativas para los adolescentes, que a 
continuación se detallan: 
Tabla 5: Tipos de medidas socio-educativas para adolescentes 
 





Asimismo, el Código de los Niños y Adolescente establece 4 tipos de medidas 
de protección para los niños infractores, las cuales son: 
Tabla 6: Medidas de protección  
 
Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 
La administración de justicia con respecto a los niños infractores de la ley 
penal no solo está destinado a resolver el conflicto de intereses que se suscite 
sino, primordialmente, el juez toma la medida que más beneficie al menor en 
el aspecto de procurar su pronta readaptación y resocialización. 
Es por ello que la realidad demuestra que ante crimines muy graves se debe 
de usar el Derecho Penal Juvenil a fin de que el internamiento del 
adolescente cumpla con su finalidad, pues de lo que se trata es que más que 
una sanción retributiva es la rehabilitación a adolescentes que por factores 
generalmente de represión o abandono social cometieron este tipo de 
accionar. En el Perú, lamentablemente el Derecho Penal Juvenil no está 
debidamente desarrollado ni legal ni doctrinariamente. Existen pocos 
especialistas en la materia 
En donde los adolescentes una vez abandonado el colegio ellos se obligan a 
realizar ciertas actividades para ayudar a las labores domésticas, esta 
realidad que en su mayoría tiene raíces en la pobreza tal es así que el 
adolecente infractor sabe las razones (Consejo Nacional de Política Criminal, 





Farrington (como se citó en Garrido, 2006, p. 87) de acuerdo a la Teoría 
Integradora, considera que sobre la conducta delictiva que puede aumentar 
entre  las edades de 14 y 20 años puesto que los adolescentes fracasan en 
las escuelas, siendo estas edades las de mayor impulso y estímulo para 
hacer cosas ilícitas o prohibidas,  las sanciones a imponerse son leves por ser 
menores de edad, siendo a partir de los 20 años que vuelven más prudentes 
sobre las acciones ya que las sanciones son más severas y rigurosas.  
Derecho Penal de Adolescentes 
El Derecho Penal de Adolescentes es el cúmulo de principios y normas 
referidos a la infracción penal cometida por un menor, en donde se regula 
tanto el proceso donde se establece su responsabilidad como el cumulo de 
garantías que salvaguarden sus derechos en ese proceso, así como las 
especificaciones para el menor pueda ser reinsertado (Calle, 2008, p. 90). 
Desde el marco legal, el antecedente sobre los Centros de Protección al 
Menor, se encuentra en el Decreto Ley N° 19326, Ley de Educación (1973) 
que establece que los Centros de protección pasan a formar parte de la 
Dirección del Ministerio de Educación, siendo que priorizó un tratamiento en el 
criterio pedagógico de adolescentes infractores a cargo de docentes y con un 
sistema militar. 
El Decreto Legislativo N° 866 de la Ley Organización y funciones del 
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano (1996) refiere que se corrió 
traslado a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
para desarrollar actividades involucradas a la rehabilitación para la reinserción 
del adolescente transgresor de la Ley Penal, los centro juveniles están 
actualmente a cargo de le Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 
El Derecho Penal del Adolescente es de reciente data y las experiencias 
previas a ella han servido para darle sustento y autonomía. Por ejemplo, el 
estudio de Martin (2009) titulado Justicia con Menores. Menores infractores y 
Menores Víctimas, llega a la conclusión que la ley de menores infractores ha 





menor infractor, estableciendo un procedimiento “especial” en donde el 
resarcimiento de daños y perjuicios se ven menoscabados o visto como no 
relevantes, dejando a un lado los intereses y necesidades de las víctimas que 
en muchos casos son también menores de edad, generando un perjuicio 
quizá mayor a la del infractor (p. 46). 
Infractor Penal 
El infractor penal es aquel individuo, sea niño o adolescente, que aun no 
habiendo llegado a la edad mínima establecida en la norma para adquirir la 
mayoría de edad (menor de 18 años) comete un acto contrario al orden 
interno y que está tipificado en la norma como un delito o una falta.    
De acuerdo al estudio del Ministerio del Interior de España, citado por el 
Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, entre 2002 y 2005, el total 
de jóvenes detenidos en España (por alguna infracción penal) disminuyó 
ligeramente, pasando de 69.409 a 63.880. El estudio señala que es probable 
que existir una tendencia delincuencial toda vez que desde el año 2006 no ha 
habido una investigación respecto a este tema de la delincuencia juvenil y eso 
ha hecho que los datos no existen. En el caso peruano, estos índices por el 
contrario van en aumento.  
 
Desde Chile se analizó el estudio de Méndez y Barra (2008) el cual buscó 
establecer la relación entre el delito y la percepción de los adolescentes sobre 
el apoyo social que reciben de las redes sociales de las cuales forman parte, 
principalmente de su familia. Los autores retoman las ideas de Clavin, Cullen 
y Vander Ven (2002) afirmando que las redes organizadas de relaciones 
humanas capaces de satisfacer las necesidades expresivas e instrumentales 
de las personas pueden prevenir el delito (p.60). El apoyo social al cual se 
refieren Méndez y Barra en su estudio posee tres dimensiones: 1) el apoyo 
emocional, 2) el consejo y 3) el apoyo instrumental. La muestra de dicho 
estudio estaba compuesta por 53 sujetos infractores y 53 sujetos no 
infractores, todos hombres chilenos de entre 14 y 18 años. A ambos grupos 





De otro lado, Cruz y Cruz (2009) en la investigación titulada Los menores de 
edad infractores de la ley penal, sostiene que el interés superior del niño es la 
pauta a seguir en el Derecho de Adolescentes Infractores, se ha impulsado la 
realización de reformas que se obliguen a elevar la severidad de las medidas 
y del tratamiento dado a los adolescentes. Si bien el autor refiere que es 
necesario implementar sanciones acorde al grado del delito, asimismo sobre 
tratamiento que hay deficiencias debido al aumento de adolescentes 
infractores.  
Delincuencia Juvenil 
En un sentido amplio la delincuencia juvenil comprende todas las formas de 
conducta o actividades marginales del menor en la interrelación social 
(Horacio, 1993, p.30). Según Kaes (1996, p.132) los adolescentes infractores 
desde esta esta óptica se entiende que los delincuentes de alguna u otra 
forma saben el porqué de las cosas, tal es así que como sustitución en aras 
de querer educar y reinsertar a los adolescentes se beneficien más.  
Desde el punto de vista de la psicología, la delincuencia juvenil es definida 
como “un subconjunto de conductas desviantes que violan las reglas por 
imprudencia, interés, renegación o desafío” (Doron y Parot, 1998, p.153), 
estas conductas están relacionadas con problemas surgidos en el desarrollo 
psíquico y social del sujeto, es decir, están determinadas por experiencias 
traumáticas y alteraciones en los vínculos con su semejantes durante su 
desarrollo. 
Por su lado, Winnicot (1990) afirmaba que la delincuencia debería ser 
considerada como una enfermedad. Pensaba que los adolescentes al robar 
buscaban en el mundo exterior lo que no habían encontrado en el seno 
familiar durante su niñez. Afirmaba que estos jóvenes provenían de familias 
disfuncionales las cuales no habían sido capaces de desarrollar sus 
necesidades psicológicas básicas. De esta manera, por ejemplo, el 
adolescente busca en el exterior la autoridad y la disciplina que no recibió de 





Desde la sociología se define la delincuencia juvenil como un fenómeno el 
cual tiene sus orígenes en fallas cometidas por los padres en las prácticas de 
crianza, estas fallas se deben a la escasa o absoluta carencia de normas 
disciplinarias (Uribe, 2009, p. 90). 
El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)  
El SOA es un servicio a cargo del Poder Judicial, específicamente de la 
Gerencia Central de Centros Juveniles  la que tiene a su cargo la ejecución 
del Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la ley 
penal, el que cuenta con diversos programas educativos, según las 
modalidades de atención (medio cerrado y medio abierto) que se aplican. El 
marco normativo en que se desarrolla esta actividad de tratamiento está 
constituido por la siguiente normativa:  
Tabla 7: Normativa del SOA y de los Centros Juveniles
                





Los adolescentes partícipes del SOA tienen deberes que cumplir, entre 
otros:  
1) Deber de obedecer y respetar al personal.  
2) Deber de estudiar con ahínco.  
3) Deber de prestar colaboración en el mantenimiento de los ambientes y 
cuidar los bienes que le sean asignados.  
4) Deber de respetar las ideas y derechos de los demás adolescentes y del 
personal.  
5) Respetar a la Patria. Permanecer en el Centro Juvenil hasta que no 
exista orden expresa de egreso.  
6) Cumplir con la programación diaria.  
7) Participar activamente en las actividades.  
8) Mantener un buen aseo personal.  
9) Mantener una conducta decorosa dentro del Centro. 
Asimismo, el SOA lleva a cabo dos Programas con adolescentes infractores 
y son los siguientes:  
 
Tabla 8: Programas del SOA con adolescentes infractores 








Formulación del Problema            
La formulación del problema, es totalmente relevante en todo proceso de 
investigación, toda vez que a partir de dicha inquietud va a surgir todo un 
proceso de acopio de información con la finalidad de buscar una propuesta 
de solución favorable al problema planteado. 
 
En tal sentido, considero que previo a la enunciación del problema ya se 
han elaborado una serie de interrogantes que esperan ser resueltas al 
culminar la investigación, para cuyo efecto será de suma importancia 
plantear el tema a investigar, enseñar las características del mismo y las 
situaciones de interés relativos al tema a estudiar.  
 
Por su parte Carrasco la define como la parte más importante de toda 
investigación toda vez que en ello se va a plasmar que es lo que se quiere 
investigar, es decir es el punto de partida de toda investigación, razón por la 
cual el investigador se va a plantear problemas tanto general como 
específicos (2014, p. 112). Para esta investigación se plantean los 
siguientes problemas.  
 
Problema General  
¿De qué manera el Derecho a la Educación se desarrolla  en el Programa 
de Rehabilitación del Adolescente infractor del Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA) del  Callao? 
 
Problema  Específico 1 
¿De qué manera el Derecho a la Educación es favorecido por el tratamiento 
legal del Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio 
de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao? 
Problema  Específico 2 
¿De qué manera el Programa de Rehabilitación del adolescente infractor en 






Justificación del estudio 
 
Para Elgueta “la justificación de una investigación es aquella que debe de 
presentar lo relevante de la investigación es decir porque es importante 
dicha investigación” (2013, p.305).  
 
El presente estudio toma al adolescente infractor como una figura que puede 
culminar sus estudios, además se reincorpora a la sociedad, enfocado en la 
necesidad de proporcionar servicios para el adolescente,  cuyo fin es lograr la  
Rehabilitación y la reinserción, siendo necesario integrar el derecho a la 
educación y el trabajo como medio de distracción, para que el infractor pueda 
despejar su mente  de los problemas personales que los afectan e impiden 
progresar, a través de los servicios,  se genera una productividad para el 
mismo adolescente, a fin de que pueda desarrollar sus capacidades física y 
mentalmente y  asimismo poder lograr llevar un sustento a su familia. 
 
Es importante la regulación de la normativa, a través del cual el menor 
infractor puede lograr la rehabilitación y la resocialización través de servicios 
educativos, convenios, becas, para  que el adolescente pueda reincorporarse 
sin discriminación por el ilícito penal que cometió, es decir logra culminar sus 
estudios  a cambio de no reincidir otra vez.  
 
Justificación Teórica  
El estudio se justifica teóricamente toda vez que ha hecho uso de los 
principales autores, doctrina y estudios sobre la materia, así por ejemplo 
Uribe, Winnicott, López, Vásquez, entre otros. Se ha profundizado en los 
principales aportes de los estudios sobre delincuencia juvenil. Se ha 
procurado seleccionar la información más precisa y científica a fin de que la 










Se considera que la investigación será de utilidad e interés para el Poder 
Judicial, el SOA, las ONG que trabajan con adolecentes, para las 
organizaciones juveniles, congresistas de la República y estudiantes de 
Derecho. Se pretende ofrecer estrategias y herramientas que permitan 
plantear alternativas de solución al problema del acceso a la educación de 
los adolescentes infractores.  
 
Justificación Metodológica 
En la presente investigación, se planteó una justificación metodológica, 
desde la arista que en el momento de su ejecución se usaron diversas 
técnicas que coadyuvarán en su desarrollo eficaz, entre éstas se encuentran 
la técnica de análisis de registro documental, estableciéndose un análisis 
del contenido de diversos textos legales los cuales han sido leídos y 
revisados por el autor dentro del desarrollo del tema; asimismo la técnica de 
la entrevista, dirigida por medio del asesor metodológico. 
 
Objetivos  
El objetivo del presente trabajo es conocer a través de hechos reales si se 
desarrolla  de manera idónea en el Servicio de Orientación al Adolescente  
(SOA) del Callao el Derecho a la educación  como medio de rehabilitación, 
lo preceptuado por la ley de la materia y la Constitución Política del Estado, 
para cuyo efecto el autor se vale de opiniones objetivas, análisis de diversos 
investigadores, especialistas y estudiosos del tema en materia civil. 
 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla en el 
Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del Servicio de 










Objetivo  específico 1 
Analizar la manera en que el Derecho a la Educación es favorecido por el 
tratamiento legal del Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor en 
el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao. 
Objetivo  específico 2 
Analizar la manera en que el Programa de Rehabilitación del adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye con la  
reinserción  del adolescente infractor. 
 
Supuesto Jurídico 
Para la realización del presente estudio, previamente el autor ha tenido a la 
vista una variedad de material bibliográfico que le ha servido para obtener 
suficiente conocimiento al menor infractor que es materia de estudio, lo que 
me ha servido para entender la realidad de la comunidad y procurar ser lo 
más objetivo posible en la realización del presente trabajo, y en base a ello 
pretender buscar soluciones tentativas al problema de investigación.   
 
Balestrini (2002) sostiene que un supuesto tentativamente las respuestas del 
problema de investigación  (p. 72). Desde la perspectiva metodológica se 
sigue a Sánchez y  Reyes quienes sostienen que el supuesto son las 
suposiciones que anticipan las posibles conclusiones, por lo que dichas 
propensiones son de forma declarativa o aseverativa (1998, p. 45). Asimismo, 
para la elaboración de Supuesto de la presente investigación se ha seguido a 
Valderrama quien define que el Supuesto son las respuestas tentativas del 
problema de investigación por lo que estos pueden ser enunciados variables o 




El Derecho a la Educación se desarrolla de manera idónea en la 





Orientación del Callao, toda vez que se integrarían a actividades educativas, 
estudios primarios, secundarios, mejorando sus conductas, obteniendo 
certificados técnicos, así como acceder a estudios superiores. 
 
Supuesto Específico 1 
El tratamiento legal sobre el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA),  
favorece de modo adecuado  al Derecho a la Educación, debido a que es 
una normativa que fomentaría estudios de primaria y secundaria, Talleres, 
capacitaciones, incentivando a que terminen sus estudios escolares y 
puedan forjarse una carrera profesional u obtener un oficio y accedan a 
puestos laborales sin discriminación. 
 
Supuesto Específico 2 
El Servicio de Orientación al adolescente del Callao contribuiría a la 
reinserción del adolescente infractor de modo idóneo, ya que los 
adolescentes cumplirían con las medidas socio educativas, asistiendo al 
SOA y se reintegrarían a la sociedad como ciudadanos respetuosos de la 
ley. 

























































2.1.  Tipo de investigación 
El tipo de la investigación es descriptivo pues lo que se realiza en los primeros 
pasos de la investigación es una estructuración detallada de las categorías 
describiendo cada una de ellas para una mejor comprensión del problema de 
estudio. Según Behar (2008, p.17) la investigación es descriptiva es un tipo de 
investigación el cual se encargará de indagar sobre la manifestación de un 
fenómeno, esto será realizado a través de la medición de sus atributos. 
Este tipo de estudio tiene por finalidad hacer una ampliación en el 
conocimiento ya existente del tema materia de investigación, teniendo como 
resultado el aporte de propuestas para la resolución de la problemática 
planteada. 
Es decir, es fundamental que de todo lo investigado se llegue a una 
consolidación que será la esencia de la investigación, la cual a su vez permite 
que este conocimiento se convierta en uno de los fundamentos para los 
supuestos planteados.  
Respecto al enfoque es una investigación cualitativa, la cual es una 
metodología de investigación usada principalmente en los estudios de 
Derecho, este tipo de enfoque se basa en la argumentación y la subdivisión 
de Categorías que ayudan a esquematizar la investigación en argumentos 
significativos. Asimismo, la investigación cualitativa es aquella basada en una 
realidad jurídico-social que se funda en argumentos. (Ramírez, 2015, p. 9). 
 
2.2.  Diseño de investigación 
Desde el punto de vista metodológico para Hernández el diseño de la 
investigación, es entendida como la estrategia para recopilar información de 
los diferentes temas que forma parte de la investigación (2010, p. 120). 
Siguiendo esa misma línea Díaz sostiene como un conjunto de estrategias y 
que esto tiene que estar metodológicamente definidas (2007, p. 58). 
 
El diseño de la presente investigación es la teoría fundamentada dado que 





de campo, así como los documentos de todo tipo, su propósito en el 
presente trabajo de investigación es desarrollar teorías basadas en datos 
empíricos y se aplica a áreas específicas (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 151). 
 
2.3.  Caracterización de sujetos 
De acuerdo a Balestrini (2012) metodológicamente se entiende por 
caracterización de sujetos a todos aquellas personas que brindan 
información de modo directo o indirecto. A estas personas se les debe 
describir: profesión, edad, experiencia, sexo, relación con el tema a 
investigar. Se trata de escoger a las personas adecuadas y las que estén en 
condiciones de facilitar la información requerida (p. 127). En la presente 
investigación, se tomó en cuenta los siguientes criterios de elección de 
sujetos: 




















Abog. De le Defensoría 
Municipal del Niño y del 








en Derecho Civil. 
Abog. De le Defensoría 
Municipal del Niño y del 








Magister en Derecho 
Civil. 
Pasantia en Derecho 
de Familia. 
Fiscal Titular Provincial de la 
Segunda Fiscalía de Familia 
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 Abogada  
Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 





Maestría en Derecho 
Penal. 
Juez del Cuarto Jugado de 
Investigación Preparatoria de 
la Corte Superior de Justicia 











Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 
10 años 





2.4 Población y Muestra 
Población  
Según Valderrama (2013) la población es un conjunto de elementos, seres o 
cosas que tienen peculiaridades similares, difíciles de ser observados. Por lo 
que, no siempre es accesible hacer una valoración de toda la población, 
siendo recomendable seleccionar una muestra que sea fiel reflejo de ella. 
 
La población de la presente investigación está determinada por los 
adolescentes infractores participantes del SOA Callao, de los trabajadores de 
dicha institución, docentes universitarios y expertos en la materia. Cabe 
indicar que se ha elegido a dicha población porque se tiene la facilidad de 
acceder a ellos y obtener de ellos la información requerida. Es por ello que 
para los adolescentes se ha aplicado la técnica de la encuesta y para los 
expertos, la técnica de la entrevista. 
 
Muestra  
Según Hernández (2006), se entiende que la muestra es el subgrupo de toda 
la población, se entiende que la muestra es el subconjunto del todo. De dicha 
población, se ha obtenido una muestra significativa que permita deducir los 
resultados y así validar los Supuestos Jurídicos. 
Del total de adolescentes infractores participantes del SOA se ha identificado 
y trabajado con una muestra de 20 adolescentes infractores, quienes han sido 
elegido por diferentes criterios: edad, tiempo de permanencia en el SOA. 
Asimismo se entrevistó a 7 expertos. 
 
2.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos  
Según Pereira de Quiroz (1991, p. 8) el  investigador lo que desea descubrir 
lo hace en función a la técnica es decir el tipo de investigación que pretende 
realizar, después se entiende que las técnicas son la forma de cómo se va 
recabar información, entre ellas tenemos las entrevistas, las encuestas, y 
otros. El investigador va realizar la recolección de datos, de acuerdo a lo 
que quiere investigar, y lo va realizar utilizando las diferentes técnicas y lo 






En el desarrollo de esta investigación se emplearon las técnicas de 
recolección de datos propios de una investigación con enfoque cualitativo, 
entre los que se toman en cuenta:  
 
a) Análisis de Fuente Documental: Mediante esta técnica lo que se pretende 
es analizar  los antecedentes y las teorías, tanto de fuentes nacionales 
como extranjeras, en torno al tema materia de investigación; para tales se 
podrá investigar en diferentes lados tanto virtual como en repositorios. 
Además, como sostiene García (1984) mediante esta técnica lo que busca 
el investigador es identificar el documento y luego analizarlo utilizando el 
método científico  (p.83). Por tanto, el análisis documental está constituido 
por un conjunto de operaciones que permite recurrir a las fuentes originales, 
a fin de facilitar al usuario la identificación precisa, la recuperación y la 
difusión de una información relevante que permitirá una mayor objetividad 
en la investigación implementada. 
 
b) Entrevistas: Esta técnica está conformada por las personas que forman 
parte del desarrollo del estudio, siendo una de ellas el entrevistador, quien 
formula las preguntas y la otra el respondiente o entrevistado, que al 
contestar las interrogantes o inquietudes del entrevistador consiguiendo 
respuestas relacionadas con el problema de investigación (Ramos, 2014, p. 
124). 
 
c) Análisis de normas nacionales: En este punto cabe indicar que para efectos 
del presente trabajo de investigación se ha utilizado esta técnica a fin hacer un 
análisis de las normativas nacionales en referencia al tema del Derecho ala 
educación y la legislación sobre la rehabilitación. Se realiza básicamente el 
análisis de la Constitución Política del Perú, el Código Penal y las Leyes 
relacionadas  y normas complementarias.  
 
d) Cuestionario: esta técnica se usa para un público numeroso y con preguntas 





adolescentes infractores que se encuentran en el SOA a fin de recoger su 
percepción sobre la materia investigada.  
 
Según Carrasco la recolección de datos son las técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos y son numerosas: observación, las escalas, la 
encuesta, entrevista y el cuestionario (2007, p. 282).  
Los instrumentos a utilizar fueron los siguientes: 
1) Guía de preguntas de entrevista. 
2) Guía de Pregunta de Cuestionario. 
3) Análisis de fuente documental: doctrina y legislación.  
Validez del Instrumento 
La validez del Instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, quienes 
aplicando sus conocimientos y experiencias validaron la formulación de las 
entrevistas de esta investigación. 
Los profesionales a cargo de la validación fueron los siguientes:  
Tabla 10: Validez del instrumento 
  Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 
donde labora 
Tipo de Docencia 
 
 
 Guía de 
entrevista 
 Encuesta  




Henry Salinas Ruiz DOCENTE  TEMATICO  - 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO DE CIVIL 
Ángel La Torre 
Guerrero 
DOCENTE  METODOLOGO 







2.6.  Métodos de análisis de datos  
 
El método de análisis de datos ha considerado plantearse una perspectiva 
cualitativa, haciendo uso para ello del Programa ATLAS Ti, que es 
especializado para procesar, organizar y codificar información o 
investigaciones cualitativas. 
 
Para esta investigación se usó el método de análisis descriptivo. De acuerdo 
a Días es un tipo de estudio se entiende que el investigador tiene que conocer 
las situaciones, los procesos y actividades. Por lo que no se puede recoger 
solo datos, por lo que ellos buscan información de acuerdo a los supuestos 
(2009, p. 6).  
Para Solís (2008, p. 45) explica que: “los instrumentos sirven para alcanzar lo 
que quiere el investigador, el carácter que regula de manera explicito 
perceptible, por lo que mediante esta investigación lo que busca es alcanzar 
la finalidad”. 
Según la investigación realiza se utilizan los siguientes métodos: 
Método Inductivo: Es aquel que de una conclusión especifica obtiene una 
conclusión general.  
Método Deductivo: Este método es el más usado en toda investigación, a 
consecuencia se busca de toda la información en general sacar una 
conclusión especifica. 
Entre otros métodos usados tenemos al método argumentativo, método 
analítico, método interpretativo y al método comparado. 
Desde Dilthey, Heidegger y Gadamer, se habla de interpretación como una 
actividad hermenéutica. La hermenéutica es la actividad que busca 
comprender el significado general de las cosas. La comprensión del sentido 
es usualmente asimilada a un círculo o a una “reflexión” hermenéutica que 





Cabe señalar que el sujeto interpreta de acuerdo con el sistema de 
preferencia, valores, significados o intuiciones que posee con anterioridad al 
hecho a interpretarse. Se interpreta, en general desde lo que las tradiciones y 
los usos históricos del lenguaje y el contexto histórico cultural social en el que 
está inserto el intérprete le permiten. Este marco de referencia condiciona el 
proceso de comprensión o incluso pueden llegar a determinar los resultados 
de éste.  
La interpretación es la etapa intermedia en el proceso de conocer, el cual, por 
ese hecho, ya no es un “conocer” tan simple (algunos incluso señalan que eso 
ya no es un “conocer”). La interpretación no es entonces, por así decirlo, 
independiente del sujeto y su “superestructura” de creencias, y hay que 
admitir que todas las realidades (“culturales” suelen llamarse) construidas por 
el hombre se configuran, en alguna medida, a partir de la interpretación que 
de ellas hacen los actores.  
2.7. Tratamiento de la información, unidades temáticas, categorización 
 
Para fines de la presente investigación se ejecutó (3) entrevistas a (3) 
personas, con las siguientes cualidades: funcionarios de SOA, abogados, y 
expertos en la materia.  
 
2.7.1. Unidad Temática y Categorización  
Para Gomes (2003, p.55) las categorías son los temas que se abarca dentro 
de la investigación  para luego ser desarrollados en ese sentido se tiene que 
trabajar para luego agrupar elementos por lo que dicha categoría es una clase 
o serie. 
 
En base a lo dicho, para efectos de esta investigación se establece las 
siguientes categorías: 
 







Tabla 11: Categorización 









Órgano de la Gerencia de 
Centros Juveniles del 
Poder Judicial, dirigido a 
adolescentes  de ambos 
sexos que han sido 






Derecho a la 
educación  
 
La educación  es un 
derecho fundamental que 
está destinado al 
desarrollo integral de la 
persona a mejorar su 
calidad de vida y de 
formarse profesionalmente 




Desarrollo de habilidades 
Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 
 
2.8. Aspectos éticos 
En la presente investigación según Cotrina, Pacheco Saavedra y Moretti 
(2012, p. 6) se realiza respetando el método científico siendo una 
investigación de enfoque Cualitativo, en respeto del esquema establecido 
por la Universidad y las indicaciones del asesor metodológico, De igual 
forma, la investigación se realiza en respeto de los derechos de autor 
citando las referencias bibliográficas empleadas bajo el estilo American 
Psycological Association (APA).  
 
En la presente investigación se tiene que tener presente que se tuvo 
presente la veracidad de los resultados, además se respetó el derecho de 
autor, pues se entiende que dicha investigación se también respeto las 
convicciones políticas, responsabilidad social, también se respetó la 
privacidad de las personas que han sido entrevistadas. Por lo tanto, la 











































3.1. Descripción de resultados 
 Los Resultados se caracterizan por ser el reporte de la investigación, de 
acuerdo con el enfoque cualitativo, la presente investigación tiene el enfoque 
cualitativo.  
 
3.1.1. Análisis de resultado de la entrevista a expertos 
 
Las entrevistas realizadas serán analizadas a partir de ejes temáticos, los 
cuales se obtuvieron de las propias preguntas y estas a su vez de los 
objetivos de investigación. A continuación se detalla los sujetos participantes. 
 
Tabla 12: Ficha técnica de entrevistados 
Entrevistado Descripción 
Benito Juan León Cueto 
Abogado. Municipalidad de El Callao. Sub 
Gerencia de DEMUNA 
Julio Antonio Moreno Cruz 
Abogado. Municipalidad de El Callao 
Ana Ysabel Cossío Cabrera 
Fiscal Provincial de la 2da Fiscalía de 
Familia. Ministerio Público. Sede Callao. 
Cynthia Garrido Peña 
Directora del SOA El Callao. Gerencia de 
Centros Juveniles de la Corte Superior de 
Justicia de El Callao. 
Nilda Roque Gutiérrez 
Abogada. Docente universitario 
Fabián Guerra Rengifo 
Juez del 4to Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte  
Jorge G. Villanueva Porras 
Abogado y docente de la Universidad Cesar 
Vallejo 
Entrevistas realizadas durante los días 1 al 30 de octubre de 2017, en la 
ciudad de Lima y Callao.  








Resultado del Objetivo General: 
Los Resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se 
establecen de la siguiente manera. 
Objetivo Jurídico General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿Para usted en qué 
consiste la labor que realiza en el Servicio de Orientación al Adolescente 
(SOA) del Callao? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El SOA brinda atención especializada de tipo 
pedagógico—formativa a los adolescentes infractores para lograr su 
desarrollo con la finalidad de lograr su reinserción social en condiciones 
favorables” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
  “El SOA es un centro de régimen abierto que permite atender los casos de 
adolescentes involucrados en la comisión de infracciones a la ley penal, considerados 
no graves. Dicho centro está destinado al cumplimiento de medidas socioeducativas no 
privativas de libertad, brindando atención pedagógica-formativa a los adolescentes 
infractores.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “El trabajo que realiza el SOA, es esencialmente 
educativo, la orientación que da es de tipo pedagógico-promocional, 






Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Coordinamos con Instituciones locales, para 
incorporar a los adolescentes en programas académicos, talleres artísticos, 
puestos laborales talleres deportivos, ect con el propósito de resocializar al 
adolescente infractor.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Incentiva el crecimiento de capacidades de los 
adolescentes que infringen la ley penal y han sido sentenciados con medidas 
socioeducativas. El programa busca sensibilizar al adolescente a través de 
actividades educativas.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene 
 “El sistema abierto el SOA, donde acude el adolescente infractor a cumplir con la 
medida socio educativa impuesta, mediante sentencia firme el programa brinda 
adecuada rehabilitación mediante el cual el adolescente se integra a actividades 
educativas y básicas, fomentando la participación de los mismos para que eviten 
reincidir en otro ilícito.”  
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “El SOA está a cargo del poder judicial donde 
asisten los adolescentes que cometen un delito, este servicio busca la 
rehabilitación, reinserción y la reeducación del adolescente infracto”. 
 
Respecto a la Segunda pregunta de la entrevista ¿Considera usted que el 
Derecho a la educación es desarrollado por el SOA? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Sí, el SOA desarrolla el derecho a la educación de los 
adolescentes, puesto que su metodología de trabajo es esencialmente 
educativa de tipo pedagógico y promocional todo ello como parte del derecho 





Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene: 
 “Considero que el SOA sí desarrolla el derecho a la educación del adolescente 
infractor a través del Programa de Formación Personal que tiene por objetivo  
incorporar al menor a un proceso educativo que comprende el aprendizaje de 
habilidades sociales, desarrollo de destrezas y capacidades.”. 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene  
“Sí porque la metodología de trabajo es esencialmente educativa, impulsando su 
programa educativo basado en el respeto por el adolescente considerándolo un sujeto 
pleno de derecho suceptible de desarrollar capacidades y potencialidades si se le 
ofrece los medios  y oportunidades adecuados.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Sí, por medio del CEBA los adolescentes pueden 
culminar sus estudios secundarios, para luego forjarse una carrera técnica.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Sí, desarrolla sus potencialidades, habilidades 
debido que la educación genera el desarrollo vital.” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Sí, busca educar, rehabilitar y reinsertarse para 
que el adolescente no incurra en otra infracción a la le penal.” 
 
Respecto a la Tercera pregunta de la entrevista ¿Considera usted que el 







Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Sí, el SOA contribuye con las actividades  educativas al 
plantear una serie de programas educativos que tienen como enfoque el 
desarrollo humano considerando al adolescente un sujeto susceptible de 
desarrollar capacidades.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Por supuesto que el SOA contribuye con las actividades educativas del adolescente 
infractor, lo hace a través del Programa de Acercamiento y Persuasión al desarrollar 
talleres ocupacionales básicos (dibujo, escultura, música) y mediante Programa de 
Formación Personal (desarrolla capacidades y valores).” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Sí, busca becas en instituciones, universidades, 
CETPROS para que puedan estudiar y superarse” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Sí.” 
 
Respecto a la Cuarta pregunta de la entrevista ¿Para usted cuales son los 







Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene  
“Los Adolescentes infractores que logran alcanzar las metas socio educativas pueden 
acceder a estudios en institutos superiores e incorporarse a la actividad laboral, las 
estadísticas señalan que en promedio el 40% logran acceder a programas que 
contribuyen a desarrollar su futuro laboral.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene 
 “A través del SOA se ha logrado que el adolescente infractor complete el proceso 
educativo y si desea iniciar estudios a nivel superior, el programa le posibilita becas 
integrales o semi-becas mediante la cooperación de Institutos superiores. Gracias a 
ello, muchos adolescentes infractores han logrado calificarse a nivel técnico superior  
en especialidades como: Técnico de computación, Mecánica Dental, Mecánica 
Automotriz, Confecciones Industriales, entre otras.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “El principal la reinserción escolar ya sea en el 
sistema básico alternativo o en el básico regular o técnico productivo.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Convenios: Instituto Superior Simón Bolívar, Centro 
de Idiomas (5 becas integrales), Centro de Especialización y Preparación 
Social (12 Becas), Aula Periférica (Politécnico Nacional del Callao) (18 
Adolescentes), CETPROS: Naciones Unidas, Virgen del Carmen, María 
Mazzarello.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Los Convenios con los Cepros, las becas otorgadas 
por los Institutos a los adolescentes que culminaron satisfactoriamente los 
estudios.” 
Entrevistado 6:  





Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Por medio de talleres, charlas, terapias, busca 
educar basándose en convenios, becas.” 
 
Respecto a la Quinta pregunta de la entrevista ¿Para usted de qué manera 
el SOA se involucra en las actividades educativas de los adolescentes 
infractores? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El SOA se involucra en las actividades educativas, en 
la ejecución de su programa educativo basado que aborda la formación  
personal, socio recreativo, laboral  espiritual de apoyo a la inserción  social 
entre otros.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Lo hace brindando una atención especializada de tipo pedagógico- formativa para 
lograr su desarrollo personal buscando su reinserción social. Para ello promueve  
cursos técnicos ocupacionales (música, cerámica, carpintería, serigrafía, dibujo y 
pintura). Además, realiza un trabajo preventivo- promocional  a través del acceso a 
opciones de calificación técnico- profesional de nivel superior.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Se involucra con el seguimiento  y monitoreo de los 
adolescentes en sus centros educativos.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Contamos con personal para notificar a los 
adolescentes en su centros de estudios, así como el apoyo de la familia ellos 







Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “A través de charlas, terapias, actividades deportivas, 
talleres que les permite socializar con otros adolescentes, que infringen el 
mismo ilícito penal.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “A través de charlas, talleres que busca cambiar la 
conducta agresiva e incentiva a ser capaz de mejorar su conducta y puedan 
permitir culminar sus estudios básicos y/o universitarios.” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “No respondió.” 
 
Objetivo Jurídico Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por 
el tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Respecto a la Sexta pregunta de la entrevista ¿Considera usted que es 
adecuado el tratamiento legal que brinda el SOA para favorecer el Derecho a 
la Educación? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Sí es adecuado, puesto que sustenta en una 
metodología socio – educativa y en doctrina de protección integral del 
adolescente considerado sujeto de derecho.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene “Sí considero adecuado el tratamiento legal que 






Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Desconozco el tratamiento legal que brinda.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Sí, el SOA busca  reforzar los conocimientos para que 
puedan culminar sus estudios.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Sí. Porque  son menores no pueden ser ni deben 
tratados como adultos.” 
 
Respecto a la Sétima pregunta de la entrevista ¿Para usted cual es el 
tratamiento legal sobre  la normativa con la que cuenta el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del Callao para el Derecho a la Educación? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El tratamiento legal del SOA, se sustenta en la 
Convención Internacional del niño, en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (Art. 26), en el Código de Niños y Adolescentes y la ley de 
Educación.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene “Contamos con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el Principio del Interes Superior del Niño y Adolescente y el respeto al 






Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Es el Código de los niños y adolescentes el Art. 234 – 
Tercer párrafo.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Resolución Administrativa  N° 072 -15-CE-PJ.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “El Interés Superior del niño y del Adolescente.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “El interés superior del niño y del adolescente 
tipificado en el Código de los Niños y Adolescentes” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “El C.N.A” 
 
Respecto a la Octava pregunta de la entrevista ¿Para usted de qué 
manera el SOA propone que los jóvenes culminen sus estudios y accedan a 
carreras profesional o técnica? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El SOA propone que los jóvenes infractores culminen 
sus estudios aplicando medidas socio educativas y tiene en gran parte un 
componente lúdico, tiene horarios flexibles que les permite culminar estudios 
y accedan a institutos superiores.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene “Lo hace brindando orientación  de tipo pedagógica y 
promocional basada en el afecto, la razón, el respeto y la fe. Propone una 
atención especializada de tipo pedagógico – formativa promoviendo la 






Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Tengo entendido que hacen convenios con la DREC.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “En el desarrollo del Plan Individual consideramos de 
mucha información el termino de sus estudios y capacidades académicas con 
la forma de convenios y Actas de Acuerdo Institucional.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Por medio de talleres ocupacionales, como estudios 
técnicos de cocina, computo o pastelería a través de becas otorgadas.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “A través de becas, convenios con Instituciones, 
cepros para que puedan acceder a una carrera técnica y los cebas para que 
culminan sus estudios básicos” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Busca incentivar al adolescente que nunca es 
tratado para seguir, luchar y superarse cambiando sus conductas” 
 
Respecto a la Noveno pregunta de la entrevista ¿Para usted cual es el 
principal elemento del SOA que utilizan para contribuir que el adolescente 
infractor acceda a puestos laborales? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El principal elemento es la promoción al aprendizaje del 
estudio técnico ocupacional.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene “El SOA brinda el Programa de formación laboral 






Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “La capacitación técnico- laboral, una vez capacitados 
pueden acceder a puestos de trabajo.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Programa de reinserción laboral de la CSJ- Callao. 
La bolsa de trabajo de Bellavista, Ministerio de Trabajo. Atento Perú” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “El trabajo en equipo de este programa cuyo fin es 
evitar que el adolescente reincida.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Los talleres ocupacionales con el fin,  que puedan 
culminar sus estudios básicos y/o estudios técnicos o universitarios, 
potenciando las habilidades, valores y hábitos adecuado dentro de un proceso 
formativo integral” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Las charlas, talleres de motivación.”. 
 
Objetivo Jurídico Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye 
con la reinserción del adolescente infractor  
 
Respecto a la Décima pregunta de la entrevista ¿Para usted el SOA 







Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Sí porque su acción socio – educativa, tiene como 
objetivo central la reinserción a la sociedad de manera productiva y eficiente.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Considero que el SOA contribuye con la reinserción del adolescente infractor a través 
del desarrollo de la Educación Social como adquisición de competencias sociales y 
como proceso de socialización que permite a los adolescentes infractores integrarse a 
la sociedad, reconociendo normas y valores.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Sí. Porque luego del trabajo que se hace con los 
adolescentes, estos aportan a la sociedad.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Sí.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Sí, le proporciona becas en los Cepros, 
universidades, Institutos. Logrando  a su integración en la sociedad.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Sí, contribuye de manera idónea con la reeducación 
y reinserción del adolescente infractor.” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Si. Busca mejorar sus conductas incentivando 
que sean mejores y que deseen superarse”. 
 
Respecto a la Décima Primera pregunta de la entrevista ¿Para usted 
cuales son los mecanismos que utiliza el Servicio de Orientación al 





Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Los principales mecanismos son: consejería, talleres 
lúdicos, apoyo legal – psicológico, otorgamiento de becas de estudio, 
colocación laboral.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“El SOA utiliza un Sistema de Reinserción del Adolescente Infractor, conocido como 
Documento Técnico base, que plantea un conjunto de Programas graduales y 
secuenciales que buscan conseguir su autonomía personal, que es la expresión  de su 
inserción en la sociedad como persona con derechos, deberes y responsabilidades.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Exactamente no podría indicar, pero tengo entendido 
que lo hacen utilizando trabajo en equipo incluyendo a la familia, creación de 
espacios culturales, deportivos y recreativos.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Intervención Individual Psicológica, Intervención 
Individual- Grupal – Familiar, Programa Reinserción Educativa (Convenios- 
Actas de Acuerdo), Programa Reinserción laboral (Convenios- Actos de 
Acuerdo), Programas vivenciales.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Los Talleres, Las Terapias, Actividades Deportivas, 
Talleres Ocupacional.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Educar al adolescente infractor a través de charlas, 
terapias y otras medidas que beneficie su reinserción del adolescente.” 
Entrevistado 7:  






Respecto a la Décima Segunda pregunta de la entrevista ¿Para usted de 
qué manera se cumple la Reinserción con el Derecho a la Educación del 
adolescente infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)  del 
Callao? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “La reinserción se sustenta en dos ejes social y 
educativa, de allí el énfasis del SOA en desarrollar la educación del 
adolescente, como herramienta para el logro de metas.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene “Considero que la educación, basada en principios de 
derechos humanos, constituye un factor de socialización, generando cambios 
significativos en la conducta del menor al ofrecerles herramientas que le 
faciliten su inserción social.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Los prepara para lograr sus metas y los aleja de la 
reincidencia delictual.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Favorable.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Asistiendo al Programa y cumpliendo con la medida 
socio educativa impuesta por el juez.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Busca reinsertar al adolescente por medio de la 







Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “Busca que terminen sus estudios,  brindándoles 
becas.” 
 
Respecto a la décima tercera pregunta de la entrevista ¿Para usted de 
qué manera contribuye las medidas socio educativas con la reinserción del 
Adolescente Infractor? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “Las medidas socio educativas contribuyen de manera 
esencial en la reinserción  porque la orientación tienen sustento en el afecto, 
la razón y respeto a su condición humana.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Las medidas socioeducativas están orientadas a la rehabilitación del adolescente 
infractor y busca encaminarlo a su bienestar y reinserción a la sociedad. Tienen un 
carácter formativo- preventivo promocional basado en enfoques y principios  para el 
tratamiento de la problemática del adolescente y  su reinserción.” 
Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Prioridad de las medidas es la educativa y 
socializadora, si estas se cumplen el adolescente se reinserta en la sociedad 
valiéndose en ciudadano que aporta para el desarrollo nacional.” 
Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “El desarrollo de su plan Individual: Académico, 
Familiar, Personal y Laboral.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Les proporciona puntualidad y disciplina, les permite 






Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “El adolescente al cumplir con sus medidas socio 
educativas, les crea el hábito de responsabilidad por el cual asisten a fin de 
cumplir la sentencia impuesta por el juez de familia por la infracción cometida” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene  
“Las medidas socio educativas les crea el vínculo de conciliación entre el estado y el 
adolescente, además les vincula a ser responsables, para que puedan culminar sus 
estudios y lograrse una carrera profesional o técnica y ser jóvenes que respetan su 
país.” 
 
Respecto a la décima cuarta pregunta de la entrevista ¿Para usted cual es 
el principal  factor del SOA que utilizan para contribuir que el adolescente 
infractor pueda lograr la reinserción? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “El SOA provee al adolescente de una serie de recurso 
a nivel  personal, familiar, laboral y de protección; se pone énfasis en mejorar 
la autoestima del adolescente.” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Para lograr la reinserción del adolescente infractor el SOA cuenta con un conjunto de 
programas graduales y secuenciales encaminados a conseguir su autonomía personal. 
Además cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que participaran 
activamente en el proceso de resocialización.” 
Entrevistado 3:  







Entrevistado 4:  
Garrido (2017) sostiene “Del 100% de adolescentes inscritos contamos  con el 
2% de reincidencia y un 98% de adolescentes reinsertados académicamente 
o laboral.” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “Integrar al adolescente a la sociedad  sin 
discriminación y que no cometa otra infracción.” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “Busca disminuir conductas antisociales, desarrollan 
la resocialización en el proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad.” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “El afecto de todo el equipo al SOA permitiéndoles 
culminar y lograr con su educación básica para que no reincidan en un ilícito y 
puedan reinsertarse a la sociedad.” 
 
Respecto a la décima Quinta pregunta de la entrevista ¿Usted considera 
algo más que desea agregar/ comentario/sugerencias? 
Entrevistado 1:  
León (2017) sostiene “No respondió” 
Entrevistado 2:  
Moreno (2017) sostiene  
“Considero que si bien hay un reconocimiento al Código de los Niños y Adolescentes 
en materia de protección garantía y respeto por los derechos del menor, se deben 
brindar mecanismos que operativicen dichas disposiciones y consoliden los principios 







Entrevistado 3:  
Cossío (2017) sostiene “Que la labor del SOA no esté muy difundida, siendo 
una labor importante para la prevención del delito.” 
Entrevistado 4:   
Garrido (2017) sostiene “No respondió” 
Entrevistado 5:  
Roque (2017) sostiene “No respondió” 
Entrevistado 6:  
Guerra  (2017) sostiene “No respondió” 
Entrevistado 7:  
Villanueva  (2017) sostiene “No respondió”. 
3.2.  Descripción de resultados de la Técnica de análisis de Fuente  
documental 
En este sentido el documento que a continuación se analizó se da en función 
al objetivo general: 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
La doctrina que estudia lo referido a adolescente infractor es amplio y variado, 
no solo desde el punto de vista jurídico, sino además sociológico, psicológico, 
antropológico y médico. 
 
Uno de los aportes ha sido el de la Defensoría del Pueblo (2015), el que a 





materia de Justicia Penal Juvenil, de acuerdo a lo que está establecido en la 
Convención, donde señala que es de vital importancia de fortalecer la 
ejecución de las medidas socioeducativas que mejora a los adolescentes. 
También la Defensoría del Pueblo recomendaba la implementación de la 
Justicia Juvenil Restaurativa en el país. Se trata de un mecanismo que impide 
los efectos nocivos que un proceso judicial pueda tener contra el adolescente 
y potencia su responsabilidad ante la víctima y el daño causado. En tal 
sentido, se considera que el SOA del Callao, de algún modo implementa este 
tipo de justicias alternativas y no privativas de la libertad, los que hasta el 
momento han resultado positivos.  
 
Respecto a las técnicas y programas de tratamiento educativo empleados con 
infractores y delincuentes se hará mención a lo que plantea Redondo (2008) y 
el Ministerio de Sanidad español, pues se considera que bien se puede tomar 
de referencia para la experiencia que desarrolla el SOA de El Callao. 
 
Tabla 13: Técnicas y/o Programas de tratamiento empleados con 
infractores 






De acuerdo al análisis doctrinal Redondo (2008), Chunga (1990), Quintana 
(2016) y el Ministerio de Sanidad de España (2007), este Programa y 
Técnicas han sido aplicadas de modo efectivo y provechoso con los 
adolescentes infractores y sus entornos ambientales, lo que conlleva a 
señalar como resultado de este análisis que esta experiencia bien puede ser 
usada por el SOA Callao, adecuándola según el contexto y situación. Además 
porque se trata de Técnicas y Programas acordes a la problemática 
específica al Callao y posibles de implementar por el SOA.  
 
Además de ello, no hay que olvidar que la evaluación de la eficacia de una 
intervención educativa o tratamiento con infractores se dirige a comprobar si 
tales programas resultan o no efectivos. De acuerdo a la experiencia del 
Ministerio de Sanidad español, la evaluación de efectividad puede hacerse en 
tres momentos principales:  
1) se tiene que evaluar todo el proceso del tratamiento  (para saber si esta 
funcionado adecuadamente),  
2)  se tiene que evaluar finalmente para saber si cumplieron con el objetivo o 
no.  
3)  también es pertinente evaluar y hacer seguimiento (para averiguar si los 
logros inicialmente conseguidos se han generalizado a la vida social y se 
mantienen a lo largo del tiempo).  
 
Otra fuente documental que permite arribar a resultados para esta 
investigación, son los estudios de diversos autores y expertos en la materia: 
Littell, Swenson, Henggeler, y Schoenwald, todos ellos citados por el 
Ministerio de Sanidad español (2011, p. 529). Estos autores llegan a los 
siguientes resultados: 
a) El tratamiento al adolescente infractor tiene que ser teniendo en cuenta el 
ambiente donde se desarrolla. 
b) El tratamiento al adolescente infractor se tiene que poner atención sobre 
los sistemas que son que hace efectivo en el tratamiento de los 






Resultado del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por 
el tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Desde el análisis doctrinal para el Objetivo Específico 1, se tomó en cuenta la 
experiencia del Ministerio de Sanidad español (2011, pp. 47-48) que sostiene 
que todo los tratamientos se basa en los aspectos que son más relevantes 
base a los siguientes expertos: Gacono, Nieberding, Owen, Rubel, y Bodholdt, 
Milan, Morris, Braukmann, Redondo, Sánchez-Meca, Latimer, Lipsey, 
McGuire y Priestley. De todos estos autores se pueden precisar los siguientes 
aportes:  
1. De acuerdo a la experiencia de los autores el binomio educación-trabajo es 
una de las formas y las posibilidades más seguras de la recuperación y 
rehabilitación del adolescente infractor. A más educación y trabajo, menos 
delincuencia y espacios para que el adolescente reincida o delinca.  
Es por ello que ante crimines muy graves se debe de usar el Derecho Penal 
Juvenil a fin de que el adolescente cumpla con su finalidad, pues de lo que se 
trata es que más que una sanción retributiva es la rehabilitación a 
adolescentes que por factores generalmente de represión o abandono social 
cometieron este tipo de accionar.  
Desde el marco legal, el antecedente sobre los Centros de Protección al 
Menor, se encuentra en el Decreto Ley N° 19326, Ley de Educación (1973) 
que establece que los Centros de protección pasan a formar parte de la 
Dirección del Ministerio de Educación, siendo que priorizó un tratamiento en el 







 Resultado del objetivo específico 2 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de la doctrina 
analizada en función del objetivo específico 2. 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye 
con la reinserción del adolescente infractor  
 
A partir del análisis doctrinal se han identificado como resultado los siguientes 
tres principios básicos para el tratamiento de los infractores, citados por el 


























   Tabla 14: Principios básicos para el tratamiento de los infractores 
 





Asimismo, como resultado del análisis de la fuente doctrinal se rescata el 
estudio del Ministerio de Sanidad, política social e igualdad de España, citado 
como Antecedente en esta investigación la que ha plantea una propuesta que 
se considera interesante y que bien se podría plantear como referente para el 
caso peruano. 
Amorín (2008) agrega que en la adolescencia tardía ya existe cierto grado de 
madurez a nivel biológico y sexual, hay un mayor control de los impulsos y en 
esta etapa el adolescente suele insertarse en el mundo laboral, todos estos 
aspectos favorecen a constituir su identidad y a dar paso a la adultez (pp.20-
23). 
 
3.3 Descripción de resultados de la Técnica de análisis normativo 
La normativa analizada se da en función al objetivo General: 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Cabe mencionar en primer lugar lo referido al tratamiento legal del Código de 
los Niños y Adolescentes (CNA) en materia de infracción penal. Al respecto, el 
CNA:  
a) La Constitución Política: El Estado protege de modo especial al 
adolescente. (Art.  04 y Art 13 de la Constitución Política del Perú). 
El Art. 4 de la Constitución Política del Perú, el estado protege al menor y 
al adolescente. Asimismo, el Art. 13 la educación cuya finalidad es el 
desarrollo integral de la persona humana. 
b) La Ley General de Educación: El Estado promueve y brinda una 





c) El Código de los Niños y Adolescentes: el adolescente infractor debe 
ser investigado y tratado con todas las garantías de un debido proceso. 
(Art.   206 del CNA)  
d) La Convención sobre los Derechos del Niño: establece el Principio del 
Interés Superior del Niño.  
 
Toda esta normativa, y otras más, reconocen y desarrollan el derecho y el 
acceso a la misma por parte de los niños y adolescentes, más todavía que 
ellos son una población vulnerable.  
 
Resultado del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por el 
tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor 
en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Respecto al Objetivo específico 1 que señala y precisa como tarea analizar de 
qué manera el Derecho a la Educación es favorecido por el tratamiento legal 
del Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del Callao, se ha identificado que las 
normas aplicables son: 
La educación se expresa en los resultados de aprendizaje que permite alzar 
caminos de progreso, como en la existencia de sectores excluidos del servicio 
educativo para alcanzar el desarrollo humano para la consolidación y 
fortalecimiento de nuevos conocimiento que el adolescente infractor puede 
adaptarlo como modelo a seguir. 
La educación permite construir habilidades, capacidades, formar adolescentes 
creativos, que abriguen firmes convicciones democráticas  y que estén en 
condiciones de construir un país en aras de lograr la rehabilitación del 





La relación con el adolescente pasa a ser educativa y rehabilitadora, como 
una forma de cambio de patrones moldeables acorde a los patrones 
educativos, como plantea la teoría protectora.   
Tabla 15: Normativa nacional e internacional sobre justicia juvenil y 
educación 
La Constitución Política, reconoce el derecho a la educación como un derecho 
fundamental. Art. 4 
La Ley General de Educación, reconoce a la educación como el medio de 
realización de la persona. 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Menores (o Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su 
Resolución 40/33 de fecha 29 de noviembre de 1985;  
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad. Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113 de fecha 
14 de diciembre de 1990 
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su 
Resolución 45/112 de fecha 14 de diciembre de 1990 
Directrices de acción sobre el niño en el Sistema de Justicia Penal (Directrices de 
Viena), adoptadas en la 36° Sesión Plenaria del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, de fecha 21 de julio de 1997.  
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece que el Estado está 
obligado a brindar un servicio educativo accesible y de calidad. 
El Código de los Niños y Adolescentes, establece a la educación como uno de los 
derechos principales y básicos de todo niño. 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 
El análisis que se hace al respecto es que el SOA es el único centro en el 
país que trabaja con adolescentes infractores sin privarlos de su libertad, ello 
en base a la normativa que así lo regula. Actualmente atiende a una población 
promedio de 260 adolescentes de ambos sexos, quienes están en el régimen 
de libertad y semi libertad. Se considera que el Estado debería extender y 








Resultado del objetivo específico 2 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del Adolescente 
en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye con la 
reinserción del adolescente infractor  
 
Sobre el Objetivo específico 2 que establece como tarea de investigación 
analizar de qué manera el Programa de Rehabilitación del adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye con la 
reinserción  del adolescente infractor, se ha identificado como normas la 
Constitución Política (Art. 04 y Ley General de Educación (Art 13), Código de 
los Niños y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
3.4. Análisis de resultado de la Guía de Preguntas  del cuestionario a 
adolescentes infractores  
 
Para esta investigación se creyó conveniente aplicar la técnica de la 
encuesta, la que estuvo dirigida a los propios adolescentes infractores la 
misma que se complementa con los datos obtenidos del Informe Defensorial 
de la Defensoría del Pueblo titulado Sistema Penal Juvenil (2013) que a pesar 
de haber transcurrido 5 años de su publicación mantiene su vigencia. El 
objetivo de dicha encuesta era recoger de modo directo la versión de los 
adolescentes inmersos en el mundo de la delincuencia y el impacto que ha 
tenido el SOA en sus vidas y en particular en su proceso de resocialización. A 












Tabla 16: Ficha Técnica del Cuestionario 
Datos Descripción 
Total encuestados 20 
Edades 16 y 19 
Lugar de procedencia Servicio de Orientación al Adolescente –SOA Callao 
Sexo Varones y mujeres 
Tiempo de permanencia 
en el SOA 
De 2 meses a 2 años 
Grado de estudio  
La encuesta se aplicó durante los días 10 y 25 de octubre de 2017, en el local del 
SOA EL Callao.  
 Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 
 
En primer lugar, cabe indicar que los adolescentes encuestados participaron 
de modo adecuado en la encuesta, lo que permitió obtener rápidamente la 
información requerida de ellos. Los resultados de la encuesta se han dividido 
en ejes temáticos los mismos que han sido obtenidos de los propios objetivos 
de investigación.  
 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
Pregunta Opción Sí Opción No 








¿Usted sabes en qué consiste el derecho a la 
Educación? 








¿Usted considera correcto el tratamiento 
educativo que brinda el SOA? 






Los adolescentes están convencidos que están en el camino correcto para 
lograr su rehabilitación, pues cuentan con el apoyo del SOA, de sus familias y 
de sus amigos. Además, porque ellos mismos quieren rehabilitarse y sienten 
que su vida puede cambiar.  
 
Agregan los encuestados que sienten que el personal del SOA se encuentra 
debidamente preparada para atenderlos, orientarlos y recuperarlos de sus 
malas prácticas. Consideran además que la legislación aun no les brinda más 
opciones para rehabilitarse, pero siguen creyendo que la resocialización y 
rehabilitación sí es posible, aunque se requiere de más compromiso del 
Estado, las familias y de la propia sociedad para que no los sigan 
estigmatizando.  
Pregunta Opción Sí Opción 
No 














¿Usted cree que recibe una educación 
adecuada en el SOA? 










Los adolescentes están convencidos que la educación es el medio principal 













¿Para usted el SOA le brinda oportunidades 
de obtener estudios superiores o técnicos? 
17 2 1 
 
De modo mayoritario los encuestados, indicaron de modo unánime que sí les 
interesa conocer sus derechos puesto que esto les permite exigirlos y que las 
autoridades lo cumplan. En efecto se pudo observar que los adolescentes 
conocen de modo básico sobre sus derechos, ello debido a que el SOA los 
difunde y los aplica. En tal sentido de estas preguntas se concluye que resulta 
importante que los adolescentes conozcan de sus derechos puesto que esto 
les permite estar en mejores condiciones de vida para defenderlos y 
respetarlos.   
 
Los adolescentes de modo mayoritario manifiestan que sí han cambiado sus 
vidas desde que participan del SOA. El SOA era el espacio que necesitaban 
para desarrollar sus talentos y habilidades que estaban escondidas y que por 
diversos motivos no lo hacían ni explotaban antes.  
 
Resultado del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por 
el tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente 








¿Para usted la normativa que regula el SOA 
favorece a tu desarrollo educativo? 




















¿Usted considera que el tratamiento legal 
del SOA es beneficioso para usted? 
18 1 1 
 
Los adolescentes infractores creen que la legislación les es favorable pues 
busca educarlos, en vez de castigarlos y estigmatizarlos. Ello contribuye a 
mejorar sus conductas, sino que crea ante la sociedad de que todos los 
adolescentes infractores pueden rehabilitarse. 
 
Los adolescentes sienten que sí es posible su rehabilitación. Están 
convencidos de ello y quieren hacerlo. La experiencia está demostrando que 
sus vidas pueden cambiar y eso les hace sentir bien consigo mismos, con sus 















¿Para usted las normas que regulan el SOA 
favorece a que culmines tus estudios 
primario y secundaria? 















¿Para usted la normativa del SOA te 
permite acceder a puestos laborales? 








¿Usted cree que el tratamiento normativo 
del SOA favorece a tu educación? 
17 1 2 
 
De las respuestas obtenidas en este bloque de preguntas se observa que los 
adolescentes creen que el Estado no hace lo suficiente para lograr la ansiada 
resocialización y reeducación de los adolescentes. Ellos consideran que el 
Estado debe asumir plenamente dicha tarea. Todos coinciden en señalar que 
la resocialización es posible cuando el Estado y las familias de los 
adolescentes infractores creen en ella. En tal sentido, los adolescentes 
infractores esperan que las familias se involucren más en ello y que sean 
partícipes de esa tarea. Solo algunos señalaron y recapacitaron en las 
consecuencias de sus malos actos.  
 
Agregan los encuestados que sienten que el personal del SOA se encuentra 
debidamente preparada para atenderlos, orientarlos y recuperarlos de sus 
malas prácticas. Consideran además que la legislación aun no les brinda más 
opciones para rehabilitarse, pero siguen creyendo que la resocialización sí es 
posible, aunque se requiere de más compromiso del Estado, las familias y de 
la propia sociedad para que no los sigan estigmatizando.  
 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente 






























¿Usted ha cambiado su vida desde que asiste al SOA? 20 0 
 
Los adolescentes infractores, se sienten desanimados pues la sociedad los 
rechaza y tiene prejuicio sobre ellos, piensan que nunca van a cambiar por 
eso responden de modo mayoritario que los demás no ven cambios positivos 
en ellos. Los adolescentes manifiestan que mientras haya prejuicio y rechazo 
sobre ellos, su situación no mejorará mucho pues si se sienten rechazados a 
pesar de que hayan cambiado, su condición de vida seguirá siendo la misma: 







¿Usted recomendarías a otros adolescentes infractores 














¿Usted considera que el SOA contribuye en 
su reinserción? 






¿Para usted el SOA ayuda a que seas un ciudadano 









¿Te sientes arrepentido de la infracción que 
cometiste? 
19 0 1 
 
Los adolescentes encuestados manifiestan de modo unánime arrepentimiento 
de sus acciones negativas y que han causado daño a la sociedad. Es por ello 
que se explica que los adolescentes sienten que la sociedad no los apoya ni 
cree en ellos. Aun cuando la mayoría cree que el SOA debe mejorar en sus 
servicios (sobre todo infraestructura y logística) sí recomendarían a otras 
personas el servicio del SOA pues de todos modos contribuye a mejorar sus 
conductas. 
Los adolescentes manifestaron que sí recomendarían a otras personas el 
servicio del SOA pues de todos modos contribuye a mejorar sus conductas. 
De hecho, señalan que han recomendado el SOA a sus antiguos amigos.  
 
Los adolescentes están convencidos que la educación es el medio principal 
para su resocialización y consideran que se deben ampliar los servicios 
educativos a fin de que tengan más opciones para desarrollarse a nivel 
educativo. Ellos sienten además que su vida ha cambiado y mejorado luego 
de participar en el SOA, aunque sienten que sus familias no los apoyan 
plenamente. Los adolescentes anhelan que tanto la sociedad como sus 





permita a ellos demostrar que el cambio y la mejora es posible si todos creen 
en ella.  
 
Aun cuando la mayoría cree que el SOA debe mejorar en sus servicios (sobre 
todo infraestructura y logística) se sienten satisfechos con lo que les brindan 
pues lo hacen de buena manera y además que el personal es comprensivo 
con ellos. Los ayudan, son cercanos y nos los juzgan por sus hechos 
pasados.  
 
3.4. Resultado de análisis de la doctrina 
La doctrina señala que las familias deben ser la pieza clave que permita al 
adolescente reinsertarse a la sociedad y sobre todo, creer o volver a creer en 
ellos mismos. La autoestima es un elemento importante a considerar en esta 
estrategia de recuperar a los adolescentes.  
De la experiencia española se puede recuperar, como referente para estudios 
en el Perú, el que se mantenga un monitoreo a los adolescentes por el 
espacio mínimo de un año que permita asegurar que los cambios están 
siendo sostenibles en el tiempo y se asientan en la vida de los adolescentes. 
También la experiencia española enseña que se requiere contar con una 
legislación o Protocolos adecuados que permita acompañar ese proceso de 
resocialización al adolescente. Leyes flexibles, pertinentes y apropiadas para 
la realidad y problemática de los adolescentes infractores.  
La experiencia del Ministerio de Salud de España con adolescentes 
infractores señala además que todo el seguimiento a adolescentes infractores 
se debe analizar desde la vida y experiencia concreta con cada adolescente, 
pues cada adolescente es un mundo diferente y cada uno merece un 
tratamiento apropiado y personalizado. En parte la labor del SOA Callao, 
asegura que este aspecto se cumpla. Como resultado de esta investigación 
se ha observado que el acompañamiento que realiza el SOA es personalizado 





De dicha Tabla se aprecia que el SOA no alberga adolescentes o mantiene un 
régimen cerrado, sino que desarrolla una labor estrictamente de régimen 
abierto. La Imagen siguiente corrobora que aún existen más adolescentes 
infractores en régimen cerrado.  
 
Imagen 3: Medidas socio educativas por sistema abierto y cerrado. 2012 
             Fuente: Defensoría del Pueblo, Lima. 2012. 
 
Los adolescentes manifiestan que el tratamiento que reciben en el SOA es 
adecuado pues les permite rehabilitarse y evitar reincidir en infracciones. 
También señalan que están contentos con el personal que labora en el SOA 











En definitiva desde el análisis los resultados de la investigación obtenidos 
(fuente documental, doctrina, legislación, entrevistas y encuestas) se puede 
corroborar y confirmar los Supuestos Jurídicos planteados, aunque ello 
requiere aun pasar por la Discusión de resultados que suscita toda 














































De los Resultados anteriormente analizados se pudo confirmar que el Servicio 
de Orientación al Adolescente (SOA) del Callao, asume y respeta el Derecho 
a la educación de los adolescentes para que este se desarrolle de manera 
idónea en la rehabilitación del adolescente infractor que participa en el 
Servicio de Orientación del Callao, toda vez que el adolescente se integra a 
actividades educativas, estudios primarios, secundarios, mejorando sus 
conductas, obteniendo certificados técnicos, así como acceder a estudios 
superiores. 
  
Los Resultados de la investigación antes descritos permiten corroborar que 
los adolescentes que participan del SOA, desarrollan a través de la educación 
un proceso de resocialización y rehabilitación más adecuada y efectiva, ello 
les permite contar con un espacio formativo y orientativo para su proceso de 
aprendizaje. Esto ocurre porque se cuenta con una normativa que la respalda 
y obliga.  
 
En el presente Capítulo se realiza la contrastación de los Supuestos jurídicos 
a partir de los objetivos de investigación, los cuales se avalan en los distintas 
fuentes consultadas (doctrina, normativa, entrevistados y encuestas). A 
continuación se detallan los resultados de la Discusión.  
 
 Discusión del objetivo general: 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
  Supuesto jurídico general 
El Derecho a la Educación se desarrolla de manera idónea en la 
Rehabilitación del adolescente infractor que participa en el Servicio de 
Orientación del Callao, toda vez que se integrarían a actividades 
educativas, estudios primarios, secundarios, mejorando sus conductas, 






 De los entrevistados: León, Moreno, Cossío, y sobre todo Garrido, han 
señalado que la resocialización del adolescente sí es posible cuando se cree 
en ella y se invierte en educación y medios laborales que les permita a ellos 
proseguir con su educación hacia un proyecto de vida.  
 
Los entrevistados León, Moreno, Cossío y Garrido coinciden en señalar que la 
adecuación es el primer medio para la resocialización del adolescente 
infractor. La experiencia les ha demostrado que mientras más educación y 
acceso a ella tengan los adolescentes, más posibilidades de reinsertarse 
laboral y socialmente estarán los adolescentes.  
 
Lo mencionado por los entrevistados coincide con lo presentado en los 
Antecedentes ( García (2015)  y el Marco Teórico Tejeiro (1998) y tiffer (1996)  
y año , sobre todo de la experiencia de España, a través de su Ministerio de 
Sanidad, también coincide de la experiencia narrada por Calle (2008), 
Cámara (2011) y Castro (2016). España tiene una experiencia interesante 
respecto al tratamiento de los adolescentes infractores, que si bien responde 
a otra realidad y contexto distinta a la del Perú, las prácticas y procedimientos 
resultan similares. Ambos sistemas, tanto el peruano como el español, buscan 
la rehabilitación y reinserción social del adolescente infractor. El problema del 
Perú es que sigue sin contar con los recursos, logística y personal 
especializado, de contar con ello, estamos seguros que brindaría mejor 
servicio y tendría mejores resultados en el tratamiento a los adolescentes 
infractores.  
Ambos sistemas, tanto el peruano dígase latinoamericano como el español, 
buscan la rehabilitación y reinserción social del adolescente infractor. El 
problema del Perú es que sigue sin contar con los recursos, logística y 
personal especializado, de contar con ello, estamos seguros que brindaría 
mejor servicio y tendría mejores resultados en el tratamiento a los 
adolescentes infractores. Aquí las experiencias de España y del Perú 
divergen puesto que en el país europeo el Estado sí apuesta y cree en la 







Calle (2008), Castro (2016) y Cámara (2011) agregan que para asegurar un 
proceso de rehabilitación plena del adolescente, este debe estar insertado en 
espacios favorables a ello, a nivel familiar, social, cultural, recreativo y laboral. 
Esto de algún modo procura hacer el SOA Callao, aun con todas sus 
limitaciones.  
 
 Del cuestionario el 5% de los adolescentes considera idóneo el tratamiento 
que se les brinda  el Servicio de Orientación (SOA) del Callao, toda vez que 
se integran a actividades educativas, mejorando sus conductas lo que evita 
que los adolescentes reincidan en un ilícito penal.  
  
Del cuestionario, el 15% de los encuestados considera idóneo el servicio que 
brinda el Servicio de Orientación al Adolescente, debido a que fomenta los 
estudios y puedan acceder a estudios técnicos para luego obtener puestos 
laborales. 
 
Por tanto, el SOA aplica la normativa referida al derecho a la educación en los 
adolescentes participantes de los diversos Programas educativos, los cuales 
contribuyen a su proceso de resocialización y rehabilitación. Es decir, desde 
el análisis de la normativa se ha logrado el objetivo de investigación 
planteado.  De los resultados obtenidos se deduce que el Derecho a la 
Educación es desarrollado de manera idónea por el Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA) del Callao. En esta constatación fáctica convergen los 
hechos con lo normado en diversa legislación nacional e internacional, con lo 
cual existe convergencia entre la legislación y el trabajo de campo realizado a 











4.3. Discusión del objetivo específico 1 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por 
el tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
 
  Supuesto jurídico especifico 1 
El tratamiento legal sobre el Servicio de Orientación al Adolescente 
(SOA),  favorecería de modo adecuado  al derecho a la educación, 
debido a que es una normativa que fomentaría estudios de primaria 
y secundaria, Talleres, capacitaciones, incentivando a que terminen 
sus estudios escolares y puedan forjarse una carrera profesional u 
obtener un oficio y accedan a puestos laborales sin discriminación.   
 
Como resultado de este análisis doctrinal a partir de los estudios de UNICEF, 
Calle y Castro, se puede señalar que resulta fundamental no olvidar el 
momento de la evaluación de la intervención que muchas veces es dejada de 
lado o se hace de modo superficial o improvisado, como se ha podido 
observar en la intervención del SOA con los adolescentes infractores a su 
cargo. En general, el momento de la evaluación de la experiencia resulta un 
momento más del aprendizaje de la intervención con adolescentes infractores.  
 
El análisis de fuente documental a partir de los estudios de Horacio (1993), 
Rotman (2015), Chunga (1990), Castro (2016) y Rechea (2008), también ha 
permitido llegar al resultado de que la efectividad de la intervención con 
adolescentes infractores se confirmará con el nivel de reincidencia que se 
observe de ellos. A su vez, la no reincidencia de las infracciones de los 
adolescentes se asegurará cuando ellos se vean inmersos de modo efectivo, 
práctico y permanente en programas educativos, sociales, culturales, 





evitarán que los adolescentes reincidan. Se requiere por ello vincular y 
asegurar ese vínculo entre el adolescente y los mencionados programas. El 
SOA deberá asegurar que eso ocurra a fin de asegurar –en cierta medida-, de 
que los adolescente no reincidan, pues a más vínculo de los adolescentes en 
diversos programas a su favor, menos reincidencia.  
 
A partir de la experiencia exitosa realizada por el Ministerio de Sanidad 
española se deduce que la experiencia peruana del SOA también en la 
práctica aplica los mencionados Principios (responsabilidad, necesidad y 
riesgo). Aunque se observó en el trabajo de campo en el SOA que el personal 
a cargo de dicho establecimiento no son tan conscientes del uso y aplicación 
de dichos principios. Esto lleva a plantear la necesidad que se tiene respecto 
a que el SOA y toda entidad a cargo de adolescentes infractores cuenten con 
un Programa debidamente enfocado y sustentado a partir de Principios 
orientadores que permitan darle sustento teórico y argumentativo a su 
propuesta de reinserción.  
 El estudio del Ministerio de Salud español señala que partiendo de una línea 
base sobre la situación de los adolescentes infractores se podría elaborar 
luego un diseño y planificación de un estudio que permita luego una 
intervención más apropiada, precisa y eficaz en relación a la problemática de 
los adolescentes infractores que siempre resulta complicada, compleja, 
cambiante y desafiante. Los entrevistados expertos en la materia han 
señalado que el SOA sí brinda un trabajo efectivo en cuanto a la reinserción y 
educación de los adolescentes y se considera que esa experiencia se podría 
poner en valor y servir de base para otras experiencias en otros lugares del 
país. Es decir, se obtiene como resultado del análisis de la doctrina que la 
resocialización del adolescente infractor sí es posible cuando el Estado 
invierte y cree en ello, y el instrumento principal para ello es una intervención 
estratégica que tiene como base la educación y el trabajo. Estos dos medios 
resultan fundamentales para que el adolescente planifique su proyecto de 





Desde la observación realizada durante la investigación se ha corroborado 
que el SOA cumple con la legislación, el caso concreto que ejemplifica esto es 
que el SOA cuenta con el Programa Huellas en la arena en donde esté 
dirigido para los adolescentes. 
 
Desde la experiencia chilena además se observa que alcanzar la autonomía 
digna de un ciudadano responsable es un largo proceso, que sólo se hace 
posible cuando es mediado por adultos debidamente capacitados, que se 
apoyan en modelos psico y socioeducativos debidamente validados. Es lo que 
el profesor Tiffer (1996) llama “educación para la responsabilidad”. Desde 
esta investigación se ha observado que el SOA Callao hace énfasis en la 
autonomía, independencia y responsabilidad que debe adquirir el adolescente 
participante en sus diversos servicios.  
 
Castro (2016) y Calle (2008) refieren además que todo proceso de 
rehabilitación con adolescentes infractores debe considerar los Principios y 
derechos que a ellos los protegen, caso contrario se estarían haciendo 
experiencias fuera de la ley y vulnerando sus derechos y los bienes jurídicos 
propios de ellos. En el caso del SOA se pudo observar a través de la 
observación directa que aplica el Principio del Interés superior del niño y los 
derechos humanos de los adolescentes, pero no solo eso, sino que también 
los difunde y hace que los funcionarios y trabajadores del SOA lo conozcan y 
practiquen.  
 
Como resultado de las encuestas a los adolescentes a este análisis doctrinal 
a partir de los estudios de UNICEF, Calle y Castro, se puede señalar que 
resulta fundamental no olvidar el momento de la evaluación de la intervención 
que muchas veces es dejada de lado o se hace de modo superficial o 
improvisado, como se ha podido observar en la intervención del SOA con los 
adolescentes infractores a su cargo. En general, el momento de la evaluación 
de la experiencia resulta un momento más del aprendizaje de la intervención 






Del cuestionario, el 30% de los encuestados considera favorable el 
tratamiento de legal que proporciona el  Servicio de Orientación al 
Adolescente, debido a que la normativa promueve los estudios y culminen sus 
estudios básicos, técnicos y puedan acceder a puestos laborales. Los 
adolescentes de modo mayoritario han afirmado que la educación y el trabajo 
son los medios que les permiten a ellos y a sus familias salir del escenario de 
la criminalidad y la delincuencia. Los adolescentes quieren resocializarse y 
rehabilitarse pero espero de la comunidad y del Estado que les brinden 
confianza y oportunidades, tanto para estudiar como para trabajar, 
desarrollando sus talento, cualidades y aprendizajes de modo positivo. 
El componente lúdico en el programa es fundamental para brindar espacios 
de relax y descarga de energía. Los horarios están asignados de acuerdo a 
las actividades que realizan fuera del Centro, entiéndase ello cuando estudian 
o trabajan y también de acuerdo a sus perfiles conductuales, por lo que 
pueden asistir una, dos, tres, o más veces en la semana, en turnos de 
mañana o de tarde. 
 
De los resultados obtenidos se deduce que el tratamiento legal sobre el 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA),  favorece de modo adecuado  
al derecho a la educación. De esta constatación efectiva de los hechos con lo 
normativo en nuestra legislación, con lo cual existe correlación entre la 
legislación nacional con el derecho a la educación como medio para la 
rehabilitación del adolescente infractor que brinda el SOA Callao. Ello se 
deduce a partir de la aplicación de las encuestas a los adolescentes y las 
entrevistas a expertos. Con lo cual queda validado el Supuesto Jurídico.   
 
Cabe agregar que el personal del SOA conoce de modo adecuado la 
legislación sobre adolescentes infractores y los derechos que a ellos les 
corresponde, entre ellos el de la educación. Ello es importante mencionar 
puesto que ese conocimiento le permite al personal del SOA respetar el 
derecho a una educación de calidad, la cual promueven a través de los 





especializada a las cuales acceden los adolescentes infractores, según lo 
mencionaron en las entrevistas.  
 
 Discusión del objetivo específico 2 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye 
con la reinserción del adolescente infractor  
 
  Supuesto jurídico especifico 2 
El Servicio de Orientación al adolescente del Callao contribuye a la 
reinserción del adolescente infractor de modo idóneo, ya que los 
adolescentes cumplirían con las medidas socio educativas, 
asistiendo al SOA y se reintegrarían a la sociedad como 
ciudadanos respetuosos de la ley. 
 
La investigación a partir de las diversas fuentes consultadas: entrevistas, 
cuestionario y análisis de fuente documental ha corroborado que en efecto el 
Servicio de Orientación al adolescente del Callao contribuye a la reinserción 
del adolescente infractor de modo idóneo, ya que los adolescentes cumplen 
con las medidas socio educativas, asistiendo al SOA y se reintegrarían a la 
sociedad como ciudadanos respetuosos de la ley. Esto sucede a pesar de las 
múltiples necesidades que tiene el SOA, sobre todo de personal, logística e 
infraestructura. 
En tal sentido, este resultado queda fuera de toda Discusión ya que ha sido 
corroborado y con ello, el Supuesto ha sido validado. Aquí cabe recordar la 
experiencia de España que ha elaborado a través del Ministerio de Sanidad, 
política social e igualdad (2011) el Informe titulado Factores de éxito 





En ese sentido, el SOA del Callao ha asumido también que el tratamiento que 
se le brinda a los adolescentes forma parte de un todo, pero no lo es todo, ya 
que toma en cuenta demás su contexto, sus necesidades, su familia, su 
entorno social, estudios, experiencia, amigos, etc., sobre todo parte de las 
motivaciones de los adolescentes. El SOA a través del personal de Psicología 
y Asistente Social conoce y profundiza en el contexto anímico y de 
motivaciones del adolescente para a partir de allí rescatar sus potencialidades 
y aspiraciones. Esto implica enormes desafíos pues como señalaban los 
entrevistados (Guerra, León, Moreno, Cossío, Garrido, Roque y De la Cruz), 
muchas veces el personal del SOA se ve limitado por no contar con más 
personal profesional y especializado y por no contar con la logística, 
presupuesto y recursos que les permita brindar una atención más integral.   
Definitivamente se expone los aportes de la doctrina jurisprudencial 
desarrollada por el Tribunal Constitucional, el mismo que ha señalado que el 
Artículo 4 ° de la Constitución Política consagra el interés superior del niño y 
la Doctrina de la Protección Integral, la cual forma parte del bloque de 
constitucionalidad. Dicha doctrina establece que niños y adolescentes son 
sujetos de derechos.  
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011) de España señala 
además que los riesgos a la que se ven expuestos los adolescentes 
infractores coinciden en buena medida, según se ha visto, con los que se han 
denominado factores de riesgo dinámicos, o también factores de necesidad 
que propician la criminalidad o llamadas también criminogénicas; éstos se 
asocian de modo directo y próximo con la actividad delictiva, y a la vez 
resultan más dúctiles al cambio, tal y como sucede con las habilidades de 
comportamiento, los pensamientos distorsionados que justifican las acciones 
violentas y delictivas, y la expresión descontrolada de emociones (p. 122). 
Esto también se relaciona con los resultados obtenidos de las encuestas 
aplicadas a los adolescentes infractores que participan del SOA. Muchos de 
ellos manifestaron que en la mayoría de los casos han querido reincidir 
porque han seguido rodeados del entorno social que favorece ello: amigos 





desarrollarse como persona y falta de apoyo de la familia y estigmatización de 
la sociedad. En ello, los entrevistados  (Moreno, Garrido, Roque y De la Cruz) 
han manifestado que el adolecente infractor se encuentra en muchas 
ocasiones a una condena social que es de por vida. Las personas y la 
sociedad que conoce o sabe de qué un adolescente ha sido infractor, muchas 
veces desconfía de él, lo juzga sin conocerlo y tiene prejuicios sobre él.  
En definitiva en esta parte se puede señalar que la experiencia española 
narrada en los Antecedentes resulta convergente con la experiencia del SOA 
Callao, salvando las distancias. El adolescente infractor que participa en el 
SOA Callao está en franco proceso de rehabilitación y ello converge con lo 
establecido en la Convención sobre los derechos del niño y en el Código de 
los niños y adolescentes. Este resultado y posterior discusión resulta 
alentador.  
De los resultados obtenidos se deduce que el Servicio de Orientación al 
Adolescente del Callao contribuye con la reinserción del adolescente infractor 
de modo idóneo.  Desde esta constatación (verificada a partir de la aplicación 
de las encuestas a los adolescentes y las entrevistas a expertos) se puede 
afirmar que la reinserción del adolescente infractor se produce de manera 
idónea ya que los adolescentes cumplen con su medida socio educativas. 
Esto es importante remarcar pues el adolescente al ser reinsertado a la 
sociedad y al rehabilitarse se está salvando una vida, una familia y un 
proyecto de vida. Un adolescente rehabilitado es un futuro delincuente menos. 
En ese sentido, la labor que realiza el SOA Callao resulta fundamental no solo 
porque salva y recupera proyectos de vida, sino porque previene de que siga 
















































V. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: 
Se concluye que se ha determinado respecto que la problemática del 
Derecho a la Educación es desarrollada en el Programa de Rehabilitación 
del Adolescente infractor del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 
del  Callao, de manera idónea en la rehabilitación del adolescente infractor 
puesto que participa en el Servicio de Orientación del Callao. Ello se debe a 
que dicha institución cuenta con un Plan formativo que incluye actividades 
educativas, estudios primarios, secundarios, ello ha conllevado a mejorar 
sus conductas, obteniendo certificados técnicos, así como acceden a 
estudios superiores, lo que les permite acceder a puestos laborales y 
cumplir con el objetivo de rehabilitación e inserción. 
 
El Servicio de Orientación al Adolescente del Callao, proporciona a los 
jóvenes infractores un mecanismo por medio del cual los adolescentes 
culminen sus estudios básicos y puedan seguir  estudiando, ya sea carreras 
técnicas o en universidad, actualmente el SOA tiene convenios con el 
Centro de Idiomas y la Facultad de Ingeniería e Informática de la 
Universidad Mayor de San Marcos, además tiene convenios con parroquias 
por medio del cual tienen aulas periféricas para que los adolescentes 
puedan asistir al lugar más cercano de su domicilio y asista a las clases 
 
SEGUNDA: 
Se analizado partir de la observación directa con entrevistados y del 
cuestionario, se aplicó que el tratamiento legal del Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA), favorece de modo adecuado al derecho a la educación. 
Ello se debe principalmente a que es una normativa que fomenta los 
estudios de primaria, secundaria, y acceso a talleres, capacitaciones, los 
mismos que incentivan a los adolescentes infractores a culminar sus 
estudios escolares y puedan forjarse una carrera profesional u obtener un 








La investigación se  analizado que el Servicio de Orientación al Adolescente 
del Callao contribuye con la reinserción del adolescente infractor de modo 
idóneo, ya que los adolescentes, ello debido a que cumplen con las medidas 
socio educativas, asistiendo al SOA y se reintegran a la sociedad como 
ciudadanos respetuosos de la ley. Esto se debe además a la eficiente 
gestión de dirección de sus funcionarios y personal técnico que dada su 
especialidad y compromiso logran con el objetivo de la reinserción social, 

















































































Cabe señalar como cuestión previa que el Servicio de Orientación del Callao 
si bien realiza una labor loable y meritoria por lo antes señalado en la 
Discusión de resultado, se consideró que este aún podría mejorar más a fin 





El Servicio de Orientación del Callao deberá reforzar el Programa de 
Educación que incluya Módulo y Talleres vivenciales que consideren la 
realidad y el perfil socio-emocional del adolescente infractor. Estos Módulo 
deberán ser desarrollados y aplicados por personal competente en la 
materia (educadores y psicólogo) que permitan tener acceso de modo 
idóneo a la problemática de cada adolescente. Estos Módulo deberán ser 




El Servicio de Orientación del Callao deberá formular, diseñar y basar su 
intervención con los adolescentes infractores a partir de un Modelo 
socioeducativo-laboral apropiado, pertinente, idóneo y personalizado para 
cada adolescente con quien trabaja. Esto le permitirá contar con un sustento 
teórico y argumentativo a su propuesta y su servicio. La elaboración de este 
Modelo institucional deberá ser realizada de modo participativo entre los 




El SOA a través de su personal profesional deberá implementar la técnica 
de la terapia multisistémica que implique un abordaje más integral: 
cognitivo-conductual (reforzamiento, modelado, reestructuración cognitiva, 





ámbitos en la que se desenvuelve el adolescente infractor: casa, centro de 
estudio, parroquia, centro laboral, barrio; con la finalidad de facilitar al 
máximo la participación de todo el entorno del adolescente infractor y 
asegurarse de que el tratamiento sea eficaz e integral. Esta terapia implicará 
el contacto y seguimiento intensivo y permanente a los distintos espacios 
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Derecho a la Educación y Programa de 
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¿De qué manera el Derecho a la Educación se 
desarrolla en el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente infractor del Servicio de Orientación al 





Problema  Específico 1 
¿De qué manera el Derecho a la Educación es 
favorecido por el tratamiento legal del Programa de 
Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao? 
Problema  Específico 2 
¿De qué manera el Programa de Rehabilitación del 
adolescente infractor en el Servicio de Orientación al 





El Derecho a la Educación se desarrolla de manera 
idónea en la Rehabilitación del adolescente infractor que 
participa en el Servicio de Orientación del Callao, toda 





primarios, secundarios, mejorando sus conductas, 








   Supuesto Específico 1  
El tratamiento legal sobre el Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA),  favorece de modo adecuado  al 
Derecho a la Educación, debido a que es una normativa 
que fomenta estudios de primaria y secundaria, Talleres, 
capacitaciones, incentivando a que terminen sus 
estudios escolares y puedan forjar una carrera 
profesional u obtener un oficio y accedan a puestos 
laborales sin discriminación.   
Supuesto Específico 2 
El Servicio de Orientación al adolescente del Callao 
contribuye a la reinserción del adolescente infractor de 
modo idóneo, ya que los adolescentes cumplen con las 
medidas socio educativas, asistiendo al SOA y se 
reintegrarían a la sociedad como ciudadanos 
respetuosos de la ley.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación 
es desarrollado en el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente infractor del Servicio de Orientación al 




Objetivo  específico 1 
Analizar de qué manera el Derecho a la Educación es 
favorecido por el tratamiento legal del Programa de 
Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio de 





ESPECÍFICOS Objetivo  específico 2 
Analizar qué manera el Programa de Rehabilitación del 
adolescente infractor en el Servicio de Orientación al 
Adolescente contribuye con la  reinserción  del 
adolescente infractor. 
CATEGORÍAS 
Derecho a la Educación 
 Rehabilitación del menor infractor en el Servicio de 
Orientación del Callao 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
Teoría fundamentada – sistemático y el fenomenológico 
– hermenéutica. 
       POBLACIÓN 
ESCENARIO DE 
ESTUDIO 







Caracterización de sujetos 
Entrevistas y sujetos ‘arquetipos’ 
Trayectoria metodológica 
Métodos: sistemático, exegético, comparativo, 
doctrinario, jurisprudencial – casuístico 
Técnicas de recolección de datos 
La entrevista, análisis de fuente documental, análisis 
normativo del derecho peruano, análisis normativo de 
derecho comparado y análisis de casos. La observación. 
Instrumentos de recolección de datos 
Guías de entrevista, ficha de análisis de fuente 
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 ANEXO 6 
 
GUÍA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
Título: Derecho a la Educación y Programa de Rehabilitación del 
Adolescente infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 
del Callao. 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Constitución Política, Ley General de Educación, Código de los Niños 
y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tema: Derecho a la educación. 
Análisis: 
a) La Constitución Política en el:  
Capítulo I sobre Derechos Fundamentales de la persona en su  
      Artículo 2 señala: Toda Persona tiene Derecho: 
      Inciso 1 señala:   A su libre desarrollo y bienestar. 
Capítulo II sobre Derechos Sociales y Económicos en su  
Artículo 4 señala: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 






Artículo 16 señala: “Tanto el sistema como el régimen educativo son 
descentralizados. 
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 
adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”. 
Artículo 17 señala: “El Estado promueve la creación de centros de educación donde la 
población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.  Asimismo, 
fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.  Promueve la 
integración nacional”. 
La Ley General de Educación N° 28044. 
Artículo 4 señala: “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es 
gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política y en la presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se 
complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de 
materiales educativos”. 
 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por el tratamiento 
legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor en el Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Constitución Política, Ley General de Educación, Código de los Niños 
y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tema: Derecho a la educación. 
Análisis: La Ley General de Educación N° 28044. El Código de los Niños y 
Adolescentes. 





Artículo 4 señala: “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es 
gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política y en la presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se 
complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de 
materiales educativos”. 
Artículo 8 señala: “La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 
fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios”: 
Incido B señala: “La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad”. 
Inciso C señala: “La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 
eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades”. 
Incido G señala: “La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 
conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida”. 
Incido H señala: “La creatividad y la innovación, que promueven la producción de 
nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura”. 
Artículo 9 señala: Fines de la educación peruana Son fines de la educación peruana: 
Incido A señala: “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 
 Incido B señala: “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e 
impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 





Código de los Niños y Adolescentes. Capitulo III Adolescente infractor de la Ley 
Penal.  
Artículo 1 señala: “El Sistema de Justicia del adolescente infractor se orienta a su 
rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar”. 
 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del Adolescente en el 
Servicio de Orientación al Adolescente contribuye con la reinserción del adolescente 
infractor  
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Constitución Política, Ley General de Educación, Código de los Niños 
y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tema: Derecho a la educación. 
Análisis: Resolución Administrativa N° 350-2015-CE-PJ. Código de los Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 1 señala: “Crear el Centro Juvenil de Medio Abierto- Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA) en la Corte Superior de Justicia del Callao, con sede en las Oficinas 
números trescientos cinco y trescientos seis, ubicadas en la Avenida Dos de Mayo 
Cuadra cinco, sin número, Provincia Constitucional y Distrito Judicial del Callao”. 
  Artículo IX del Título Preliminar: señala “Interés superior del niño y del adolescente. 
“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 
sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el 








      ANEXO 7 
GUÍA DE ANALISIS DE MARCO DOCTRINAL 
Título: Derecho a la Educación y Programa de Rehabilitación del 
Adolescente infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 
del Callao. 
Objetivo General 
Determinar la manera en que el Derecho a la Educación se desarrolla 
en el Programa de Rehabilitación del Adolescente infractor del 
Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Constitución Política, Ley General de Educación, Código de 
los Niños y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tema: Derecho a la educación. 
Para la Secretaria de Educación Pública (2013) la educación es importante como 
oportunidad de mejorar las habilidades y competencias que pueda mejorar a 
conseguir oportunidades de educación o formación. La educación en medio 
abierto trata de mejorar las deficiencias y habilidades para mejorar las 
oportunidades de empleo (p. 45). 
La educación  es un derecho fundamental que está destinado al desarrollo 
integral de la persona a mejorar su calidad de vida y de formarse 
profesionalmente como una oportunidad social, permitiéndoles acceder y 
disfrutar de la cultura que les permita construir un proyecto de vida a futuro. 
De otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) en su 





2004-2014, da cuenta de los aspectos preocupantes del ejercicio del derecho a 
la educación y su relación a los casos en que los adolescentes infractores no 
estudian tampoco trabaja, de acuerdo a los resultados de las encuestas 
realizadas en el 2014 a los hogares, que el 16.9 % de los jóvenes no estudian ni 
trabajan por lo que las mujeres son las que aportan en el hogar, se evidencia que 
el 17.9 % de los jóvenes son lo que no estudian ni trabajan. Este grupo que ni 
estudia ni trabaja es altamente potencial a delinquir. Ya lo decía una vieja frase: 
la ociosidad es la madre de todos los vicios.  
Agrega el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) que existe una 
población de jóvenes que están entre 15 a 29 años de edad que no trabajan ni 
estudian, por lo que ellos suelen están vinculados con la delincuencia, por lo que 
esto afecta a la sociedad en su conjunto. 
Otro dato que aporte el INEI es que según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2014, el 25,3% de los jóvenes que 
asisten a un centro de educación se ve atraso escolar. Población que luego se 
convierte en adolescentes infractores, como se pudo evidenciar en esta 
investigación al encuestar a dichos adolescentes, como se apreciará en los 
Resultados de la investigación (p. 124).  
Desde el marco legal, el antecedente sobre los Centros de Protección al Menor, 
se encuentra en el Decreto Ley N° 19326, Ley de Educación (1973) que 
establece que los Centros de protección pasan a formar parte de la Dirección del 
Ministerio de Educación, siendo que priorizó un tratamiento en el criterio 
pedagógico de adolescentes infractores a cargo de docentes y con un sistema 
militar. 
El Decreto Legislativo N° 866 de la Ley Organización y funciones del Ministerio 
de la Mujer y el Desarrollo Humano (1996) refiere que se corrió traslado a la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, para desarrollar 





transgresor de la Ley Penal, los centro juveniles están actualmente a cargo de le 
Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 
Objetivo Especifico 1 
Analizar de qué manera  el Derecho a la Educación es favorecido por 
el tratamiento legal del  Programa de Rehabilitación del Adolescente 
infractor en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del  Callao 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Constitución Política, Ley General de Educación, Código de 
los Niños y Adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tema: Derecho a la educación. 
Según el Ministerio  de Justicia y Derechos Humanos (2016) el adolescente 
infractor es: 
[…] una persona que se encuentra en proceso de desarrollo por lo cual necesita protección 
y el respeto de los derechos, por lo que él puede haber cometido una infracción debido a 
sin número y causas, por lo que requiere atención profesional, con la finalidad de 
desarrollar sus potencialidades, valores y habilidades dentro de la formación integral (p. 6). 
Tiffer (1996) refiere que el interés superior del niño, que da sustento a la teoría 
de la protección integral, con el objetivo de dar mayor proporcionalidad entre lo 
que sanciona y grave respecto De este modo, llevaría a entender que el interés 
superior del menor es único y excluyente frente a otros bienes constitucionales, 
bajo esta consideración se debe tomar en cuenta siempre el bienestar y mejora 
de todo menor, frente a una norma punitiva o correccional (p. 147). 
Para Farrington (como se citó en Garrido, 2006, p. 87) de acuerdo a la Teoría 
Integradora, considera que sobre la conducta delictiva que puede aumentar entre  
las edades de 14 y 20 años puesto que los adolescentes fracasan en las 





ilícitas o prohibidas,  las sanciones a imponerse son leves por ser menores de 
edad, siendo a partir de los 20 años que vuelven más prudentes sobre las 
acciones ya que las sanciones son más severas y rigurosas.  
 
Objetivo Especifico 2 
Analizar de qué manera  el Programa de Rehabilitación del 
Adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente contribuye 
con la reinserción del adolescente infractor  
Identificación del objeto de Análisis 
Cámara (2011, p. 89) en la investigación titulada Derecho penal de menores y 
centros de internamiento una perspectiva penitenciaria en su tesis doctoral en la 
Universidad de Alcalá. En esta investigación se realiza prioritariamente una 
descripción y comparación de los modelos aplicables, entre estos modelos se 
tiene como primero al heredado del correccionismo del siglo XIX que se basa en 
la protección del menor y el segundo que estudia y enmarca la responsabilidad 
del menor en el sistema juvenil penal. 
 
Es decir, la presente investigación presenta la evolución de la justicia penal 
juvenil que de por si enfrenta una gran controversia sobre su tratamiento, ya que 
se debe realizar un balance entre el tratamiento de la comisión de las acciones 
punibles que realizan los adolescentes y sobre la justicia impartida a las víctimas 
de ellos. En la justicia juvenil no solo se deben tratar temas como la 
resocialización y medios factibles para dar un mejor trato a los adolescentes en 
internamiento, sino que se debe tener en cuenta la gran necesidad de impartir la 






El Derecho Penal del Adolescente es de reciente data y las experiencias previas 
a ella han servido para darle sustento y autonomía. Por ejemplo, el estudio de 
Martin (2009) titulado Justicia con Menores. Menores infractores y Menores 
Víctimas, llega a la conclusión que la ley de menores infractores ha olvidado el 
interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor 
infractor, estableciendo un procedimiento “especial” en donde el resarcimiento de 
daños y perjuicios se ven menoscabados o visto como no relevantes, dejando a 
un lado los intereses y necesidades de las víctimas que en muchos casos son 























Evidencias: Fotografías de entrevista y encuestas 
 







                        
Los adolescentes del SOA del Callao a cargo de la Directora Sra. Cynthia 
Garrido, reciben becas de estudio  en la facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Mayor de San Marcos.  
 
                       
Los adolescentes reciben becas del centro de idiomas de la Universidad Mayor 







Los adolescentes participan de eventos para lograr su rehabilitación y 
reinserción.  
